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INTRODUCTION  
La présente Bibliographie neuchâteloise compile les notices des publications en lien ou issues du 
Canton de Neuchâtel pour l'année 2016. Il s'agit du sixième supplément.  
Les critères de sélection restent identiques aux précédentes éditions. Ils figurent dans un document 
disponible sur la page internet de la Bibliothèque de la Ville dédiée à la Bibliographie1, ainsi qu'en 
annexe 1 du présent document. Vous trouverez en annexe 2 un tableau récapitulatif des critères 
sélectionnés pour la notion d'auteur neuchâtelois.  
Quant à la structure, nous employons depuis 2015 la classification décimale de Dewey (CDD), à 
l'instar du Livre Suisse et de la Bibliographie nationale française2. Les publications sont classées selon 
leur discipline. Hormis la "Littérature" et les "Arts", chaque classe possède une division "biographie". 
Pour la "Littérature" et les "Arts", les divisions ne permettent pas de distinguer les publications de ou 
sur un auteur. Quant aux publications des écrivains et les études sur leurs ouvrages, elles sont réunies 
et classées par période3. A mentionner également que les ouvrages de ou sur des artistes s'étant 
illustrés dans plus d'une discipline sont réunis sous la division 700.92.  
Je tiens à adresser mes remerciements à tous les collaboratrices et collaborateurs du Réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale RERO pour leurs contributions à l'élaboration de ce recensement, 
par leurs signalements réguliers de Neocomensia.  
Elodie Wälti  
Rédactrice de la Bibliographie neuchâteloise
                                                 
1 http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/bibliographie-filmographie-discographie-
neuchateloises/Pages/bibliographie-neuchateloise.aspx, consulté le 1.02.2018 
2 Etabli selon la 23e édition de la classification décimale de Dewey. Voir BÉTHERY, Annie, Guide de la classification 
décimale de Dewey : tables abrégées de la XXIIIe édition intégrale en langue anglaise, Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 
2013.- Dans les tables auxiliaires, seule la table des subdivisions communes a été employée. 
3 La table des périodes pour la Belgique a été employée faute de table pour la Suisse.   
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000 INFORMATIQUE, 
INFORMATION & OUVRAGES 
GÉNÉRAUX 
 
1.   RERO R008557301 
Peca, Servan.- L'impression 3D change de 
dimension / Servan Peca 
La production additive, par opposition à l'usinage par 
enlèvement de matière, est de plus en plus utilisée dans 
l'industrie. Et plus seulement pour réaliser des 
prototypes. Christian Enz, de l'EPFL, veut faire de 
Neuchâtel un centre de recherche national 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 43(27 octobre 2016), 
p. 28-29 
 
010 BIBLIOGRAPHIE 
 
2.   RERO R008389468 
Bibliographie neuchâteloise [Ressource 
électronique] : 2007-2014. Supplément No 
4 / établie par Anita Froidevaux et Elodie 
Wälti ;. - La Chaux-de-Fonds : Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 2016. - 
1 ressource en ligne ; pdf 
 
Bibliographie de janvier 2007 à décembre 2014, 
recensant 2410 titres  
 
NE BVCF En ligne- Cote.: CFV Nb 1956  
 
020 BIBLIOTHÉCONOMIE ET 
SCIENCES DE 
L'INFORMATION 
 
3.   RERO R008452715 
Henry, Marie-Claire, 1955-.- La 
bibliothèque de la Société suisse 
d'héraldique / Marie-Claire Henry et Marie 
Reginelli 
 
In: Archives héraldiques suisses. - 130(2016), p. 282-
284 
 
4.   RERO R008560284 
Joseph, Aude.- Collecter, conserver et... 
choisir au Département audiovisuel de la 
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds / Aude 
Joseph, Amandine Cabrio 
 
In: Arbido. - Berne. - 2016, 3, p. 9-11 
 
050 PUBLICATIONS EN SÉRIE 
D'ORDRE GÉNÉRALE 
 
5.   RERO R008352033 
A+ : La Chaux-de-Fonds + Le Locle. - 
Neuchâtel : Société neuchâteloise de Presse 
SA (SNP) (Bussigny : Tamedia SA) 
 
Fait suite à: Courrier neuchâtelois. Ed. du Haut 
 
6.   RERO R008343341 
A+ : Neuchâtel + Littoral. - Neuchâtel : 
Société neuchâteloise de Presse (SNP) 
(Bussigny : Tamedia) 
 
Fait suite à: Courrier neuchâtelois 
 
7.   RERO R008428795 
Lectures du "Journal helvétique", 1732-1782 
: actes du colloque de Neuchâtel 6-8 mars 
2014 / édités par Séverine Huguenin et 
Timothée Léchot. - Genève : Slatkine, 2016. 
- 413 pages : illustrations ; 24 cm. - 
(Travaux sur la Suisse des Lumières ; 18) 
 
ISBN 2-05-102762-9. -  
ISBN 978-2-05-102762-5  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1085  
NE BPUN Salle de prêt- Cote.: BPUN PT 594/18  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840(091)"17"  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840(091)"17"  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.4.04 LEC  
 
8.   RERO R008677902 
Reynaud, Denis.- Le courrier des lecteurs 
dans le Journal Helvétique / Denis Reynaud 
 
Analyse de la rubrique du courrier des lecteurs et de sa 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
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fonction de forum où notamment des lettres ou textes 
d'Emer de Vattel ont été publiés dans les années 1740  
 
In: Lectures du "Journal helvétique", 1732-1782. - 
Genève : Slatkine, 2016. - P. 147-158 
 
9.   RERO R008443352 
Schlup, Michel, 1948-.- Les premiers 
journaux en pays neuchâtelois, (1690-1790) 
: vers une nouvelle sociabilité et une frénésie 
de lecture / Michel Schlup 
 
In: Lectures du "Journal helvétique", 1732-1782. - 
Genève : Slatkine, 2016. - P. 85-102 
 
070 MÉDIA DOCUMENTAIRES 
ET ÉDUCATIFS, NOUVEAUX 
MÉDIAS, JOURNALISME, 
ÉDITION 
 
10.   RERO R008583735 
Darnton, Robert, 1939-.- Books and 
border crossings in the age of 
Enlightenment / Robert Darnton 
 
Etude basée, entre autres, sur les archives de la 
Société typographique de Neuchâtel (STN) 
conservées à la Bibliothèque publique et universitaire 
de Neuchâtel (BPUN) 
 
In: Lumières sans frontières : hommage à Roland 
Mortier et Raymond Trousson. - Paris : Hermann, 
2016. - P. 187-197 
 
11.   RERO R008406182 
Ouvrir un livre, ouvrir une histoire : vingt 
ans d'édition / [avant-propos: Jacques 
Barnaud, Alain Cortat] ; [contrib.: André 
Bandelier ... et al.]. - Neuchâtel : Alphil, 
2016. - 169 p. ; 21 cm 
 
Ouvrage publié à l'occasion des 20 ans des Editions 
Alphil. 
 
ISBN 978-2-88930-095-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17768  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13354  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5426  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 655.4 OUV  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840(494.4)  
 
12.   RERO R008562715 
Schweizer Pressefotographie : Einblick in die 
Archive / hrsg. vom Netzwerk 
Pressebildarchive = Photographie de 
presse en Suisse : regards sur les archives / 
éd. par le Réseau Archives 
photographiques de presse. - Zürich : 
Limmat Verlag, 2016. - 234 p. : ill. 
 
Concerne notamment le fonds photographique du 
journal l'Express (Neuchâtel), conservé à la 
Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds 
 
ISBN 978-3-85791-822-3 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2069  
NE BVCF Dépt. audiovis.- Cote.: CFV DAVp PHO  
 
13.   RERO R008544686 
Une start-up nommée Alphil / [réd.: Bernard 
Léchot & Jennifer Keller]. - Neuchâtel : 
Bureau presse et promotion de l'Université 
de Neuchâtel, 2016. - [12] p. : ill. ; 21 x 
30 cm. - (UniNEws ; no 42) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/42  
 
200.92 BIOGRAPHIES 
 
14.   RERO R008429451 
Kahindo Kivyamunda, Apollinaire.- 
Maurice Zundel : une biographie spirituelle 
/ Apollinaire Kahindo Kivyamunda. - 
Toulouse : Domuni-Press, 2016. - 174 p. ; 
21 cm. - (Spiritualité) 
 
ISBN 978-2-366-48008-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23525  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2087  
 
15.   RERO R008631408 
Perrenoud, Marc, 1956-.- Un grand 
rabbin en Suisse romande : Jules Wolff 
(1862-1955) / Marc Perrenoud 
 
Né en Lorraine, Jules Wolff est élu rabbin de la 
Communauté Israélite de la Chaux-de-Fonds de 
1888 à 1948 et restera dans sa ville d'adoption 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
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jusqu'à sa mort en 1955. 
 
Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent figures de 
l'histoire suisse / sous la dir. de Frédéric Rossi et 
Christophe Vuilleumier ; avec les contrib. de David 
Alliot... [et al.]. - Gollion : Infolio, 2016. - p. 224-
225 
 
250 - 280 EGLISE 
CHRÉTIENNE 
 
16.   RERO R008552509 
Hammann, Gottfried.- Au vu de son 
histoire, la faculté de théologie de 
l'université de Neuchâtel pouvait-elle avoir 
un autre avenir? / Gottfried Hammann 
 
Partant de l'article de l'Express annonçant la fin de la 
faculté et de la théologie plus largement, l'auteur 
propose un retour en arrière afin d'analyser les 
causes et conséquences d'un tel état de fait 
 
In: Entre la mémoire et l'oubli : la pensée 
protestante aujourd'hui. - Genève : Labor et Fides, 
2016. - P. 133-144 
 
17.   RERO R008545543 
Kahindo Kivyamunda, Apollinaire.- 
Maurice Zundel : la relation à Dieu / 
Apollinaire Kahindo Kivyamunda. - 
[Toulouse] : Domuni-Press, 2016. - 277 p. ; 
21 cm. - (Spiritualité) 
 
ISBN 978-2-366-48012-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23795  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2105  
 
18.   RERO R008432134 
Marcourt, Antoine, ca. 1485-1561.- Le 
"Livre des marchans" d'Antoine Marcourt : 
une satire anticléricale au service de la 
Réforme / éd. critique du texte (1533-
1544), introd. et notes par Geneviève 
Gross. - Paris : H. Champion ; Genève : 
diff. Slatkine, 2016. - 261 p. ; 22 cm. - 
(Textes littéraires de la renaissance ; 17) 
 
Premièrement édité en 1533 à Neuchâtel où 
Marcourt est pasteur depuis 2 ans à la demande de 
Farel, le "Livre des Marchans" est replacé ici dans 
notamment l'enchevêtrement des stratégies de 
renversement de l'institution ecclésiale développées et 
appliquées lors des missions évangéliques 
neuchâteloises. Cette réédition critique se veut 
également une réponse aux conclusions interprétatives 
de Gabrielle Berthoud. 
Contient: Le livre des marchans / d'Antoine Marcourt. 
- Edition 1533. - P. [87]- Le livre des marchans / 
d'Antoine Marcourt. - Edition 1544. - P. [113]-212 
 
ISBN 978-2-7453-2844-1  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23355  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2088  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.4.31:2  
 
19.   RERO R008627845 
Réformés : journal des églises réformées 
romandes. - Ed. Neuchâtel. - Lausanne : 
CER Médias Réformés Sàrl 
 
Fait suite à: VP : la vie protestante 
Neuchâtel/Berne/Jura : journal d'information et de 
réflexion. Et à: VP : la vie protestante, Eglise 
protestante de Genève 
 
20.   RERO R008501457 
Tronchin, Louis.- Louis Tronchin, Jean-
Frédéric Ostervald : correspondance, 
1683-1705 / Olivier Fatio et Pierre-
Olivier Léchot (éd.). - Neuchâtel : Alphil-
Presses universitaires suisses, 2016. - 798 
p. ; 23 cm. - (Publications de l'Association 
suisse pour l'histoire du refuge huguenot ; 
10) 
 
ISBN 978-2-88930-094-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16459  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1092  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE  
 
21.   RERO R008730064 
Zuidema, Jason.- Early French reform : 
the theology and spirituality of Guillaume 
Farel / Jason Zuidema, Theodore Van 
Raalte. - London : Routledge, 2016. - viii, 
244 p. ; 24 cm. - (St Andrews studies in 
Reformation history) 
 
Contient des textes de Farel en traduction anglaise 
 
ISBN 978-1-409-41884-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 17157  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1138  
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300 SCIENCES SOCIALES 
 
22.   RERO R008551042 
Fibbi, Rosita.- Enfants d'immigrés dans leur 
quête de reconnaissance : position sociale 
et négociations identitaires / Rosita Fibbi 
et Joëlle Moret 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 161-180 
 
23.   RERO R008413751 
Lerot, Nathalie.- La mobilité internationale 
étudiante au sein de l'espace francophone 
: étude comparative de trois sites 
universitaires (Université Laval, Université 
de Caen et Université de Neuchâtel) / 
Nathalie Lerot. - Villeneuve d'Ascq : Atelier 
national de reproduction des thèses 
(ANRT), [s.d.]. - 721 p. - (Thèse à la carte) 
 
Ed. commerciale de la thèse de Laval et de Caen, 
1999Th. Univ. Laval et Univ. de Caen, 1999 
 
ISBN 978-2-7295-3888-0 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5464  
 
24.   RERO R008551034 
Nedelcu, Mihaela.- Les migrants roumains 
de Neuchâtel : profils et trajectoires 
d'intégration / Mihaela Nedelcu et Malika 
Wyss 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 145-160 
 
25.   RERO R008600373 
Paratte, Estelle.- Justification et 
construction des politiques culturelles dans 
les petites villes : le cas de La Chaux-de-
Fonds / Estelle Paratte. - Neuchâtel : [s.n.], 
2016. - 85 p. : ill. 
 
Mémoire de master Université de Neuchâtel, 2016 
 
NE FL:IGG, alv. B1, 38- Cote.: NELM 2674b  
NE FL:compactus 1- Cote.: NELM 2674a  
 
26.   RERO R008551017 
Pecoraro, Marco.- Caractéristiques socio-
économiques des populations étrangères à 
Neuchâtel et en Suisse : une analyse des 
recensements de la population 1990-2000 
et du relevé structurel 2010 / Marco 
Pecoraro et Rosita Fibbi 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 111-128 
 
27.   RERO R008393566 
Secrets : opacités du patrimoine culturel 
immatériel / sous la dir. de Marc-Olivier 
Gonseth, Bernard Knodel, Yann Laville, 
Grégoire Mayor et Olivier Schinz ; [réd. 
textes: Marc-Olivier Gonseth... et al.] ; 
[réd. légendes: Yann Laville, Bernard 
Knodel et Grégoire Mayor]. - Neuchâtel : 
Musée d'ethnographie, 2016. - 345 p. : ill. 
; 27 cm 
 
Exposition organisée par le Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel, 17.05.2015-18.10.2015, dans divers 
lieux de la ville de Neuchâtel 
Contient: 1. Secrets. Débusquer le patrimoine culturel 
immatériel / Marc-Olivier Gonseth, Bernard Knodel, 
Yann Laville, Grégoire Mayor et Olivier Schinz. 2. 
Office du tourisme. La communication cryptique / 
Andras Zempléni. 3. Sous-voie de la Place Pury. 
"Notre petit secret": les vocabulaires d'une pratique 
culturelle inévitable / Regina F. Bendix. 4. Case à 
chocs. Du bon usage du secret abakua: savoir dire, 
savoir faire et savoir taire à La Havane / Géraldine 
Morel-Baro Diaz. 5. Centre d'art Neuchâtel / CAN 1. 
6. Centre d'art Neuchâtel / CAN 2. 7. Kiosque de la 
Place Pury. Le data journalisme: un nouvel outil de 
transparence à disposition de la démocratie / Yoann 
Schenker et Cinzia Dal Zotto. 8. Ecole supérieure 
Numa-Droz / Bibliothèque publique et universitaire. 
Corto Maltese et la collection secrète d'arts premiers 
de son ami Raspoutine / Thierry Wendling. 9. 
Parking du port. 10. Musée d'art et d'histoire. 11. 
Eglise rouge. Le secret des gouttes de Dieu / Boris 
Pétric. 12. Jardin botanique. Un secret connu de tous: 
l'élection des papes / Olivier Christin. 13. Centre 
Dürrenmatt. Cryptographie et surveillance digitale / 
David Bozzini. 14. Soupirail du château. 15. Cour du 
château. Le global-politique et la question du secret / 
Marc Abélès. 16. Garage du MEN. L'ombre-mère / 
Suzanne Chappaz-Wirthner. 17. Muséum d'histoire 
naturelle. 
 
ISBN 978-2-88078-041-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5522  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 803  
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NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 170.23 SEC  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 
374/2015 a  
NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Gc 
374/2015  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5046  
 
28.   RERO R008550982 
Steiner, Ilka Anita.- Situation 
démographique actuelle du canton de 
Neuchâtel / Ilka Steiner 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- p. 93-109 
 
300.92 BIOGRAPHIES 
 
29.   RERO R008347381 
Béguin, Thierry, 1947-.- Mémoires 
imparfaits / Thierry Béguin. - Vevey : Ed. 
de l'Aire, 2016. - 179 p. : ill. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-940537-65-5 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: BPUP 
849.4 BEGU  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17651  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13336  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5547  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 BEG  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 949.443 BEG  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47NE.71  
 
30.   RERO R008649422 
Petris, Loris.- André Gendre (1935-2016) 
/ Loris Petris 
 
In: Bibliothèque d'humanisme et Renaissance. - 
Genève. - T. 78(2016), no 3, p. 611-612 
 
320 SCIENCES POLITIQUES 
(POLITIQUE ET 
GOUVERNEMENT) 
 
31.   RERO R008466177 
Busch, Michel.- John Baudraz et Jules 
Humbert-Droz : objecteurs au nom de Dieu 
/ Michel Busch 
 
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - 
Lausanne. - No 32(2016), p. 88-100 
 
32.   RERO R008551056 
Carrel, Noemi.- Les droits et la 
participation politiques de la population 
sans passeport suisse / Noemi Carrel 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 193-211 
 
33.   RERO R008566172 
Dunand, Fabien, 1946-.- Yvan Perrin : 
comme un retour à la vie / texte: Fabien 
Dunand ; photos: Pierre-Michel Delessert 
 
In: Plaisirs, gastronomie & voyages. - Colombier. - 
Année 60, no 326(avril et mai 2016), p. 6-13 : ill. 
 
34.   RERO R008508960 
Identités neuchâteloises : le canton de 
Neuchâtel au fil de la migration / publ. 
sous la dir. de Gianni d'Amato. - Le Locle : 
G d'Encre, 2016. - 259 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; n.s. 36) 
 
Contient: Introduction: Les migrations en Suisse: un 
bilan historique et sociologique / Gianni D'Amato. - 
1. Croissance démographique et migrations 
neuchâteloises du milieu du XVIIIe au début du XXe 
siècle / Philippe Henry. - 2. L'immigration dans le 
canton de Neuchâtel durant le XXe siècle / Francesco 
Garufo. - 3. Situation démographique actuelle du 
canton de Neuchâtel / Ilka Steiner. - 4. 
Caractéristiques socio-économiques des populations 
étrangères à Neuchâtel et en Suisse. Une analyse de 
recensements de la population 1990-2000 et du 
relevé structurel 2010 / Marco Pecoraro et Rosita 
Fibbi. - 5. Ségrégation ou intégration ? L'intensité de 
la ségrégation sur le marché du travail neuchâtelois, 
romand et suisse et ses changements depuis les années 
1990 / Laura Ravazzini et Christian Suter. - 6. Les 
migrants roumains de Neuchâtel: profils et 
trajectoires d'intégration / Mihaela Nedelcu et 
Malika Wyss. - 7. Enfants d'immigrés dans leur quête 
de reconnaissance: position sociale et négociations 
identitaires / Rosita Fibbi et Joëlle Moret. - 8. Les 
nouveaux visages de la migration dans le canton de 
Neuchâtel: migration hautement qualifiée et 
expatriation / Florian Tissot. - 9. Les droits et la 
participation politiques de la population sans 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
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passeport suisse / Noemi Carrel. - 10. La gestion 
politique et administrative du domaine de l'asile dans 
le canton de Neuchâtel / Robin Stünzi. - 11. La 
politique interculturelle du canton de Neuchâtel / 
Céline Maye. - 12. Les rites d'inclusion dans le canton 
de Neuchâtel: l'invention d'une tradition citoyenne / 
Ellen Hertz 
 
ISBN 978-2-940501-62-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 652/36  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 611/36  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 325.14 IDE  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 325.14 IDE  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 244  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 325.14 IDE  
NE Ethno : bibliothèque 1- Cote.: NET Eh 722  
NE FL:CD, libre-accès- Cote.: CD: T-2-161  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 325.14 IDE  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 325.14 IDE  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 325.14 IDE  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 325.14 
IDE  
 
35.   RERO R008551078 
Maye, Céline.- La politique interculturelle 
du canton de Neuchâtel / Céline Maye 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 227-239 
 
36.   RERO R008466138 
Perrenoud, Marc, 1956-.- Charles Naine, 
Paul Graber et les luttes internationalistes 
des socialistes neuchâtelois pour la paix 
(1914-1916) / Marc Perrenoud 
 
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - 
Lausanne. - No 32(2016), p. 64-87 
 
37.   RERO R008551024 
Ravazzini, Laura.- Ségrégation ou 
intégration ? : l'intensité de la ségrégation 
sur le marché du travail neuchâtelois, 
romand et suisse et ses changements depuis 
les années 1990 / Laura Ravazzini et 
Christian Suter 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 129-143 
 
38.   RERO R008551066 
Stünzi, Robin.- La gestion politique et 
administrative du domaine de l'asile dans 
le canton de Neuchâtel / Robin Stünzi 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 213-226 
 
330 ECONOMIE 
 
39.   RERO R008557306 
Genier, Yves.- Au coeur de la révolution 
4.0 / texte Yves Genier ; photos Lea Kloos 
et Guillaume Perret 
 
Les 400 participants au Forum de "L'Hebdo" à 
Neuchâtel ont pris la mesure des urgences posées par 
une mutation industrielle majeure. Retour sur trois 
heures de débats 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 45(11 novembre 
2016), p. 44-47 
 
40.   RERO R008557299 
Jubin, Serge.- La force de Neuchâtel : 
l'industrie de haute précision / Serge Jubin 
 
Grâce à sa capacité à s'adapter et à innover, 
l'industrie manufacturière, horlogère en particulier, 
continue à générer de la richesse, même si le canton 
peine à la capter. Cette prospérité contribue à faire 
du PIB neuchâtelois par habitant le sixième de Suisse 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 43(27 octobre 2016), 
p. 26-29 
 
41.   RERO R008433433 
Papiers sans histoire pour narrer l'histoire 
d'Hauterive  
 
Extraits commentés de papiers conservés par Charles 
Häsler, président de la commune d'Hauterive de 
1984 à 1987, et remis depuis aux archives de sa 
commune 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 85(mars 
2016), no 2, p. 1-7 
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42.   RERO R008534082 
Peca, Servan.- Neuchâtel : les prix 
stagnent et les loyers reculent / Servan 
Peca 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 15(14 avril 2016), p. 
16 : ill. 
 
43.   RERO R008551049 
Tissot, Florian.- Les nouveaux visages de 
la migration dans le canton de Neuchâtel : 
migration hautement qualifiée et 
expatriation / Florian Tissot 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 181-192 
 
340 DROIT (LÉGISLATION, 
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE, …) 
 
44.   RERO R008638232 
Défago Gaudin, Valérie, 1971-.- 
Chronique neuchâteloise de droit de 
l'aménagement du territoire, des 
constructions pour l'année 2016 / par 
Valérie Défago Gaudin et Tifenn Beuret 
 
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise. - 
Neuchâtel. - 2016, p. 39-72 
 
45.   RERO R008525729 
Guye, Christophe, 1972-.- Le régime 
neuchâtelois d'autorisation pour la mise en 
service d'équipements médico-techniques 
lourds et autres équipements de médecine 
de pointe : une intervention justifiée de 
l'Etat dans le champ de la LAMal et de la 
liberté économique? / Christophe Guye 
 
In: Réflexions romandes en droit de la santé : 
mélanges offerts à la Société suisse des juristes par 
l'Institut de droit de la santé de l'Université de 
Neuchâtel à l'occasion de son congrès annuel 2016. 
- Zürich : Dike, 2016. - P. 325-337 
 
350 ADMINISTRATION 
PUBLIQUE. ART ET SCIENCE 
MILITAIRE 
 
46.   RERO R008564627 
Renaud, Marc, 1969-.- En fusion / 
[photogr.:] Marc Renaud ; [texte: Nils 
Soguel]. - Hauterive : Attinger, 2016. - 
125 p. . ill. ; 25 cm 
Contient: Fusion de communes entre fédéralisme, 
milice et démocratie directe / Nils Soguel. - P. 119-
[126] 
 
ISBN 978-2-88256-224-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16614  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1097  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5548  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 REN  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443.9 REN  
 
360 PROBLÈMES ET SERVICES 
SOCIAUX, ASSOCIATIONS 
(HÔPITAUX, CLUBS, 
ASSURANCES, …) 
 
47.   RERO R008626575 
Blant, Denis.- 2001-2015 : 15 ans 
d'activités du Groupe patrimoine NE, mais 
aussi 15 ans de dépollutions / par Denis 
Blant 
 
La commission du Patrimoine spéléologique et 
karstique de la Société suisse de spéléologie (SSS) a 
mis sur pied des groupes régionaux du Patrimoine 
karstique à la fin des années 90, qui sont actifs dans 
les diverses régions de suisse depuis le début des 
années 2000. C'est le cas du Groupe neuchâtelois du 
patrimoine spéléologique et karstique (GPSK-NE) qui 
a fêté début 2016 son quinzième rapport annuel 
ainsi que le même nombre d'années de collaboration 
fructueuse avec les services cantonaux de l'Energie et 
de l'environnement (SENE) et de la Faune-Forêt-
Nature (SFFN). Ces quinze années ont aussi été 
régulièrement émaillées de dépollutions de sites 
karstiques. Ce texte tire un bilan des activités du 
groupe 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2016, 60e année, p. 9-12 
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48.   RERO R008587671 
C'est jour de fête..., chantons ensemble ! : 
125e anniversaire de l'Industia [i.e. 
Industria] neocomensis, Neuchâtel / [textes 
de: Heinz Baumann (Spray)] ; [éd. par la 
Société des Vieux-Industriens]. - Schöftlang 
: Buschö, 2016. - 120 p. : ill. ; 31 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5740  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 838  
 
49.   RERO R008547991 
Calame, Caroline.- Enfances perdues, 
enfances sauvées? : Marie-Anne Calame et 
l'établissement des Billodes / Caroline 
Calame-Longjean. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 2016 (Le 
Locle : Gasser). - 146 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 131) 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL case 0.46  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/131  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 364.65 CAL  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques PF 
713  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 364.65 
CAL  
 
50.   RERO R008601440 
Guye, Christophe, 1972-.- Les enjeux de 
la cybersanté et ses développements dans 
le canton de Neuchâtel / Christophe Guye 
 
In: SNM news : bulletin officiel de la Société 
neuchâteloise de médecine. - Neuchâtel. - N° 
87(automne 2016), p. 7-9 
 
51.   RERO R008601444 
Guye, Christophe, 1972-.- Sondage en 
ligne sur les médecins neuchâtelois et la 
cybersanté : principaux résultats / 
Christophe Guye 
 
In: SNM news : bulletin officiel de la Société 
neuchâteloise de médecine. - Neuchâtel. - N° 
87(automne 2016), p. 10-11 
 
 
52.   RERO R008626877 
Hänni, Bernard.- Spéléos neuchâtelois... : 
une occasion de partager, de rencontrer, 
de transmettre et de motiver / par 
Bernard Hänni 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2016, 60e année, p. 21-23 
 
53.   RERO R008601414 
Jeannet, Gregory.- Canton de Neuchâtel : 
l'office de l'AI a déménagé / Gregory 
Jeannet 
 
In: SNM news : bulletin officiel de la Société 
neuchâteloise de médecine. - Neuchâtel. - N° 
86(printemps 2016), p. 20 
 
54.   RERO R008625598 
La Jurassienne : 125ème / [texte de Jimmy 
Cattin, Théo Huguenin-Elie]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [La Jurassienne], [2016]. - 24 
p. : ill. ; 21 cm 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 411  
 
55.   RERO R008533666 
Lietti, Anna.- Zalmaï, Armin et les autres : 
l'exil à 15 ans / texte Anna Lietti ; photos 
Zalmaï 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2016, no 27, p. 20-24 
 
56.   RERO R008566361 
Sauvons les hirondelles à Saint-Blaise! / Le 
groupe nature de Saint-Blaise 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
85(novembre 2016), no 7, p. 1-7 
 
57.   RERO R008626434 
Tripet, Jean-Pierre.- Le SCMN a 60 ans / 
par Jean-Pierre Tripet 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2016, 60e année, p. 4-8 
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58.   RERO R008552538 
Aubert, Jean-Jacques, historien de 
l'Antiquité.- Des leçons à tirer de la 
mésaventure de la faculté de théologie de 
l'université de Neuchâtel : postface / Jean-
Jacques Aubert 
 
In: Entre la mémoire et l'oubli : la pensée 
protestante aujourd'hui. - Genève : Labor et Fides, 
2016. - P. 203-208 
 
59.   RERO R008552513 
Cochand, Nicolas.- Le mensonge de la 
fermeture pour raison économique / 
Nicolas Cochand 
 
In: Entre la mémoire et l'oubli : la pensée 
protestante aujourd'hui. - Genève : Labor et Fides, 
2016. - P. 159-163 
 
60.   RERO R008552529 
Moser, Félix, 1953-.- L'ange de l'histoire 
et la fermeture de la faculté / Félix Moser 
 
In: Entre la mémoire et l'oubli : la pensée 
protestante aujourd'hui. - Genève : Labor et Fides, 
2016. - P. 195-201 
 
61.   RERO R008552487 
Rordorf, Willy.- Faire mémoire du passé 
proche et du passé lointain / Willy Rordorf 
 
Dans la première partie, l'auteur parle de 29 années 
passées en tant qu'enseignant à l'Université de 
Neuchâtel. Il fait une sorte d'"éloge funèbre personnel 
de celui qui fut un enfant de l'Alma Mater 
Neocomensis" selon ses termes. Il fut le premier 
professeur de patristique nommé dans une faculté de 
théologie protestante helvétique 
 
In: Entre la mémoire et l'oubli : la pensée 
protestante aujourd'hui. - Genève : Labor et Fides, 
2016. - P. 41-57 
 
62.   RERO R008552522 
Soirée officielle : "L'ange de l'histoire et la 
fermeture d'une faculté" / [Martine Rahier 
... et al.] 
 
In: Entre la mémoire et l'oubli : la pensée 
protestante aujourd'hui. - Genève : Labor et Fides, 
2016. - P. 175-201 
 
63.   RERO R008582354 
La vie sociale des singes / [réd.: Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Bureau presse et 
promotion de l'Université de Neuchâtel, 
2016. - [16] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 43) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/43  
 
380 COMMERCE, 
COMMUNICATIONS, 
TRANSPORTS 
 
64.   RERO R008564598 
75 Neuchâtel Fribourg Migros : 75 ans 
d'histoire en images / [conception et 
rédaction: Julie Matthey]. - Marin-Epagnier 
: Société coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg, [2016]. - 38 p. : ill. ; 31 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5293  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN 2QDD 329  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 334.5 
SEP  
 
65.   RERO R008559007 
Prêt à porter?! : l'histoire du sac plastique 
et papier en Suisse / ouvrage publié sous 
la dir. scientifique de Christian Hörack ... 
[et al.]. - Neuchâtel : Alphil, 2016. - 247 p. 
: ill. ; 29 cm 
 
Catalogue de l'exposition présentée au Musée d'art 
et d'histoire de la ville de Neuchâtel, du 4 décembre 
2016 au 12 mars 2017. Comprend notamment un 
chapitre sur les commerces neuchâtelois disparus à 
travers les sacs plastiques 
 
ISBN 978-2-88930-118-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5718  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 839  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2082  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 688.35 PRE  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 10-1.53  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 676 HOE  
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NE Ethno : Bibliothèque 2- Cote.: NET Eh 729  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.4.71:33  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2984  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 688.35 
PRE  
 
390 COUTUMES, SAVOIR-
VIVRE, FOLKLORE 
 
66.   RERO R008551088 
Hertz, Ellen, 1960-.- Les rites d'inclusion 
dans le canton de Neuchâtel : l'invention 
d'une tradition citoyenne / Ellen Hertz 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de Neuchâtel 
au fil de la migration. - Le Locle : G d'Encre, 2016. 
- P. 241-254 
 
67.   RERO R008466783 
La silhouette masculine : mode et artifice du 
Moyen Age à aujourd'hui / préf. de Daniel 
Roche ; textes de Soline Anthore Baptiste 
... [et al.] ; publ. par Soline Anthore 
Baptiste, Françoise Bonnet Borel et 
Caroline Calame. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 2016 (Le 
Locle : Gasser). - 178 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 130) 
 
Accompagne l'exposition multisite du même titre, 
réalisée par 12 musées neuchâtelois et vaudois du 10 
mars 2016 au 26 février 2017 
 
 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: BPUP 
391 SILH  
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL case 0.46  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/130  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 391 SIL  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 5-55.51/8  
NE AE: Périodiques- Cote.: ACAE  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 391 SIL  
 
68.   RERO R008625376 
Tabary, Charlène.- Eluveitie / Chane. - 
[Neuchâtel] : Plaisir d'Histoire, 2016. - 101 
p. : ill. 
 
Avec des contributions de Lionel Jeannerat 
Bande dessinée. Cet artbook comprend des contes et 
histoires de différentes régions de Suisse. Pour 
Neuchâtel, La Rose et L'ours qui est inspiré du conte 
de La Rose de la Béroche (la Rouze de la Béroste en 
patois) 
 
ISBN 978-2-9549368-1-9 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2072  
 
400 LANGUES 
 
69.   RERO R008417749 
Le Babel des parlers romands : sauvegarder 
les patois d'ici, cultiver la racine des mots, 
valoriser les régionalismes / [réd.: Jennifer 
Keller]. - Neuchâtel : Service de 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, 2016. - [16] p. : ill. ; 21 x 30 
cm. - (UniNEws ; no 40) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 129/40  
 
500 SCIENCES DE LA NATURE 
ET MATHÉMATIQUES 
 
70.   RERO R008649616 
Filippidou, Sevasti, 1986-.- Bacterial 
diversity in the sulfur and iron springs at 
Ponts-de-Martel, Neuchâtel / Sevasti 
Filippidou ... [et al.] 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 136(2016), p. 37-49 
 
550 SCIENCES DE LA TERRE 
 
71.   RERO R008626772 
Blant, Michel.- Un élan et un bison datant 
de l'Holocène dans le Gouffre de la 
Combe de la Racine (La Brevine, NE) / par 
Michel Blant, Denis Blant et Werner Müller 
 
Lors des opérations de dépollution des gouffres, il est 
fréquent que de nombreux restes osseux de cadavres 
d'animaux domestiques soient mis au jour, éliminés 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
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dans ces trous naturels par des propriétaires peu 
scrupuleux. Un examen archéozoologique de ces 
vestiges peut toutefois livrer des données 
intéressantes, comme en témoigne la découverte d'un 
élan et d'un bison dans le Gouffre de la Combe de la 
Racine en novembre 2010 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2016, 60e année, p. 17-20 
 
72.   RERO R008626701 
Jeannin, Pierre-Yves, 1965-.- Grotte du 
Fornel : H10, évitement de Corcelles (NE) / 
par Pierre-Yves Jeannin (ISSKA) 
 
Cet article est tiré d'un rapport ISSKA du 27 août 
2003 
 
In: Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de 
la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-de-
Fonds. - 2016, 60e année, p. 13-16 
 
73.   RERO R008632252 
Reusch, Anna M..- Sublacustrine 
paleoseismology and fluid flow in the 
Western Swiss Molasse Basin [Ressource 
électronique] : New constraints from the 
sedimentary archive of Lake Neuchâtel - 
Mass-transport deposits, subsurface 
sediment mobilization and geomorphology 
/ Anna M. Reusch. - [Zürich] : ETH-Zürich 
2016. - 1 ressource en ligne ; pdf 
 
Ressource en ligne consultée le 24.04.2017Th. ETH-
Zürich, 2016, Nr. 23131 
 
NE BPUN FE Document électronique- Cote.:  
 
560 PALÉONTOLOGIE 
 
74.   RERO R008525598 
La collection paléontologique Louis Villars 
(1919-2011) / Blaise Mulhauser ... [et al.]. 
- Neuchâtel : Jardin botanique, 2016. - 80 
p. : ill. ; 24 cm. - (Trésors des collections du 
Jardin botanique de Neuchâtel ; 1) 
 
ISBN 978-2-9700430-4-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 3035/1  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 328/1  
 
75.   RERO R008649523 
Lavanchy, Gaël.- Les collections du 
muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel : 
les végétaux fossiles de Georges de 
tribolet (1830-1873) / Gaël Lavanchy et 
Thierry Malvesy 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 136(2016), p. 5-21 
 
76.   RERO R008626987 
Rossi, Frédéric.- Déjà une histoire d'ours! : 
un jeune Homo sapiens ( vers 11800 av. J.-
C.) / Frédéric Rossi 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent figures 
de l'histoire suisse / sous la dir. de Frédéric Rossi et 
Christophe Vuilleumier ; avec les contrib. de David 
Alliot... [et al.]. - Gollion : Infolio, 2016. - p. 14-15 
 
580 BOTANIQUE 
 
77.   RERO R008650039 
Druart, Philippe.- Notes de floristique 
neuchâteloise XIII : matériaux pour l'atlas 
de la flore du canton de Neuchâtel / 
Philippe Druart 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 136(2016), p. 79-124 
 
78.   RERO R008579791 
Gassmann, Patrick.- L'histoire des chênes 
neuchâtelois/ Patrick Gassmann 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2016, no 2, p. 20-23 
 
79.   RERO R008649961 
Juillerat, Philippe.- Contributions à l'étude 
de la flore neuchâteloise / Philippe 
Juillerat, Laurent Juillerat 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 136(2016), p. 51-77 
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80.   RERO R008525588 
Mulhauser, Blaise.- Le jardin de l'évolution 
: histoire de la lignée verte / Blaise 
Mulhauser et Jérémy Tritz. - Neuchâtel : 
Jardin botanique, 2016. - 176 p. : ill. ; 26 
cm 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition 
permanente "Aux racines de la fleur" au Jardin 
botanique de Neuchâtel, inaugurée en 2015 
 
ISBN 978-2-9700430-3-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5663  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 831  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 580 JAR  
NE FS/biologie : libre-accès- Cote.: QK980 21  
 
590 ZOOLOGIE 
 
81.   RERO R008649578 
Blant, Jean-Daniel, 1956-.- Recensement 
des colonies de pipistrelles communes, 
sérotines boréales, sérotines communes et 
sérotines bicolores du Val-de-Travers et 
estimation de la taille des populations / 
Jean-Daniel Blant et Thierry Bohnenstengel 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. - Neuchâtel. - T. 136(2016), p. 23-36 
 
82.   RERO R008538607 
Chuat-Clottu, Solange.- Persévérance 
d'Hirondelles de fenêtre Delichon urbicum 
face aux attaques répétées d'un Pic 
épeiche Dendrocopos major / Solange 
Chuat-Clottu 
 
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - Vol. 63/1, 
n° 523 (mars 2016), p. 19-20 : ill. 
 
83.   RERO R008548811 
Prêtre, Alain, 1955-.- Voyage dans le 
Jura sauvage / Alain Prêtre. - La Chaux-
de-Fonds ; Pontarlier : Editions du 
Belvédère, 2016. - 174 p. : ill. 
 
ISBN 978-2-373-62018-4 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: BPUP 
502.72 PRET  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2065  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 591.5 PRE  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 591.9 PRE  
NE MHNC : bureau conservateur- Cote.: CMHN 
570.811 PRE  
 
84.   RERO R008538588 
Le Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus à La Chaux-de-Fonds : suivi, 
étude de l'environnement et 
recommandations pour sa conservation / 
Jacques Laesser ... [et al.] 
 
A La Chaux-de-Fonds, les ornithologues locaux ont 
mené une vaste étude sur la population actuelle de 
Rougequeue à front blanc. Ils en déduisent les besoins 
et les manques en termes écologiques et proposent 
des mesures concrètes pour sa conservation à long 
terme. 
 
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - Vol. 63/2, 
n° 524 (juin 2016), p. 137-152 : ill. 
 
610 MÉDECINE ET SANTÉ 
 
85.   RERO R008535996 
Eufemi, Virginia.- Vers une architecture 
asilaire : l'essor des asiles d'aliénés au 
XIXe siècle : genèse de la maison de santé 
de Préfargier dans le canton de Neuchâtel 
/ Virginia Eufemi. - Neuchâtel : Université 
de Neuchâtel, 2016. - 86 p. : ill. 
 
Mémoire de bachelor, Université de Neuchâtel 
semestre de printemps 2016 
Fondée par le mécène Auguste-Frédéric de Meuron, 
la Maison de Santé de Préfargier a été inspirée des 
établissements réalisés en France et en Allemagne au 
début du XIXe siècle et conçue selon les plans de 
l'architecte français Pierre-Nicolas Philippon. 
Conformément aux théories aliénistes du moment, les 
médecins collaborent activement avec les architectes 
afin que les établissements pour aliénés soient 
structurés selon le classement nosographique des 
malades afin qu'ils puissent être surveillés tout en se 
sentant en liberté 
 
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 616.89 EUF  
 
86.   RERO R008557296 
Pirolt, Sabine.- Le poids des gosses : le 
choc des mots / Sabine Pirolt 
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In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 48(1er décembre 
2016), p. 54 
 
87.   RERO R008529211 
Repas mixés, plaisir de manger mieux 
partagé / La Chrysalide. - La Chaux-de-
Fonds : La Chrysalide, 2016. - 223 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2063  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 641.52 REP  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 641.5 REP  
 
630 AGRICULTURE ET 
TECHNIQUES CONNEXES 
(SYLVICULTURE, ÉLEVAGE, 
CHASSE, PÊCHE, ...) 
 
88.   RERO R008360486 
Vauthier, Bernard.- L'areuse et sa pêche : 
(deuxième partie) / Bernard Vauthier 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2016, no 1, p. 12-15 
 
89.   RERO R008579798 
Vauthier, Bernard.- L'areuse et sa pêche : 
(fin) / Bernard Vauthier 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2016, no 2, p. 24-27 
 
90.   RERO R008579806 
Vauthier, Bernard.- La Thièle et sa pêche 
/ Bernard Vauthier 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2016, no 2, p. 28-30 
 
 
 
 
640 ECONOMIE 
DOMESTIQUE, VIE FAMILIALE 
 
91.   RERO R008525693 
La cuisine des paysannes neuchâteloises : 
145 délices neuchâtelois = Neuenburger 
Landfrauenküche : 145 Neuenburger 
Köstlichkeiten / édité par la Redaktion 
Landfrauen kochen en coopération avec 
l'Union des paysannes neuchâteloises ; [les 
recettes sont de: Brigitte Aquilon ... et al.]. - 
Oberhofen : Redaktion Landfrauen kochen, 
2016. - 204 p. : ill. ; 21 cm 
 
Texte français et allemand en regard 
 
ISBN 978-3-905694-41-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18065  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13392  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5524  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 641.568.494 
CUI  
 
92.   RERO R008566084 
Jelmini, Mathieu.- L'absinthe et ses 
perspectives touristiques / texte: Mathieu 
Jelmini ; photos: Laura Stalder 
 
In: Plaisirs, gastronomie & voyages. - Colombier. - 
Année 60, no 330(décembre 2016), p. 28-33 : ill. 
 
660 GÉNIE CHIMIQUE 
(INDUSTRIE ALIMENTAIRE, 
BOISSON, …) 
 
93.   RERO R008514228 
L'ancienne Brasserie Müller à Neuchâtel / C. 
Piguet ... [et al.]. - Berne : Société d'histoire 
de l'art en Suisse SHAS, 2016. - 44 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 22 cm. - (Guide d'art 
et d'histoire de la Suisse. Série 99 ; no 
984) 
 
ISBN 978-3-03-797251-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 682/984  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13379  
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680 FABRICATION DE 
PRODUITS À USAGES 
SPÉCIFIQUES (HORLOGERIE, 
IMPRIMERIE,…) 
 
94.   RERO R008538164 
Beeler, Françoise.- L'odyssée d'Ulysse : 
version Nardin / Françoise Beeler 
 
Entre océans et cosmos, les aventures d'une marque 
de haute volée qui a 170 ans au compteur. Jusqu'à 
son rachat par Kering, en 2014, elle était l'une des 
dernières manufactures horlogères indépendantes 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 54 (printemps 
2016), p. 64-67 
 
95.   RERO R008444412 
Bosshart, Nicole.- Un projet de 
l'Association Automates et Merveilles = Ein 
Projekt des Vereins Automates et 
Merveilles / Nicole Bosshart, Aurélie 
Branchini, Alexandra Schiess 
 
Présentation d'un projet de restauration de trois 
œuvres d'horlogers neuchâtelois appartenant aux 
Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, au Musée d'horlogerie du Locle- Château des 
Monts et au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 
soit le Planétaire signé François Ducommun de 1817, 
la pendule à oiseau chantant de Pierre Jaquet-Droz 
et la pendule astronomique d'Albert Billeter de 1840 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2016, no 78, p. 79-91 
 
96.   RERO R008558331 
Calabrese, Vincent.- Le temps d'une vie : 
le roman de l'un des créateurs horlogers 
les plus innovants de Suisse / Vincent 
Calabrese. - Genève : Slatkine, 2016. - 
125 p. : ill. ; 24 cm 
 
L'auteur parle, en autres, de son rapport à 
l'horlogerie et de sa collaboration avec différentes 
marques des Montagnes neuchâteloises comme Tissot, 
Cyma, Zénith lorsqu'il arriva au Locle en 1961, ville 
qu'il quitte pour Morges peu d'années plus tard où il 
travaillle pour Richard. Il revient travailler à La 
Chaux-de-Fonds pour Hebdomas avant de devenir 
chef d'atelier chez Teriam. Après avoir été vendeur à 
Cran Montana, il finit par devenir indépendant et 
crée en autres, la Golden Bridge pour Corum qui lui 
vaut une médaille d'or au Salon des inventions à 
Genève. 
 
ISBN 978-2-8321-0780-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18121  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.:  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 5-16.2 CAL  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.11 (09) CAL  
 
97.   RERO R008538116 
Cochard, Catherine.- Existe-t-il un design 
connecté? / Catherine Cochard 
 
Concerne le débat sur le design adopté pour les 
nouvelles montres connectées avec l'exemple précis de 
la Carrera connected de la marque chaux-de-
fonnière TAG Heuer 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 54 (printemps 
2016), p. 44-47 
 
98.   RERO R008533807 
Cochard, Catherine.- Un téléfilm qui 
devient outil de promotion horlogère / 
Catherine Cochard 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 8(25 février 2016), p. 
46-47 : ill. 
 
99.   RERO R008578677 
Droz, Daniel.- L'âme de la montre / Daniel 
Droz 
 
Article sur les fabricants de cadrans de montre tels 
que l'entreprise locloise Metalem 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 2016. 
- p. 20-25 
 
100.   RERO R008578681 
Droz, Daniel.- Pionnier de la technologie 
tactile avec la T-Touch / Daniel Droz 
 
La T-Touch a vu le jour en 1999. A l'époque, il 
s'agissait d'un produit totalement innovant sur le 
marché. Aujourd'hui, elle est devenue le modèle 
phare de la marque horlogère Tissot SA 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 
2016. - p. 42-44 
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101.   RERO R008578671 
Erard, Luc-Olivier.- Parmigiani Fleurier : 
"horloger d'art" / Luc-Olivier Erard 
En 20 ans, le pôle horloger de la Fondation de 
famille Sandoz a constitué un écosystème horloger 
au service d'une marque de prestige 
 
In: Le monde de l'horlogerie. - [Neuchâtel] : F. 
Wolfrath - Société neuchâteloise de Presse. - 
2016. - p. 14-19 
 
102.   RERO R008412785 
Girardier, Sandrine.- D'une biographie 
apologétique des Jaquet-Droz et Leschot 
à une histoire socio-économique de 
l'horlogerie de luxe / Manuela 
Giovannini et Régis Huguenin 
 
In: Famille et industrie horlogère : la question de 
la parenté pour l'entreprise / Chavannes-près-
Renens : Cercle vaudois de généalogie ; 
Neuchâtel : Ed. Aphil, 2016. - P. 249-263 : ill. 
 
103.   RERO R008557304 
Gogniat, Valère.- Contre-temps : 60 
années dans l'ombre des horlogers / 
Valère Gogniat 
 
Célébration des 60 ans de la PME chaux-de-
fonnière Roxer-Seiler, sous-traitant horloger 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 44(3 novembre 
2016), p. 65 
 
104.   RERO R008557310 
Gogniat, Valère.- Contre-temps : 
Greubel Forsey, valeur refuge / Valère 
Gogniat 
 
Présentation de la marque horlogère chaux-de-
fonnière 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 46(17 novembre 
2016), p. 72 
 
105.   RERO R008534378 
Gogniat, Valère.- Contre-temps : une 
icône à toucher / Valère Gogniat 
 
Présentation de Smart-Touch de Tissot SA, un pas 
de la marque locloise vers les montres connectées 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 18(4 mai 2016), p. 
65 
 
106.   RERO R008590571 
Inosanto, Nico, 1994-.- Nootype : A new 
foundry, new typefaces : [catalogue 
2013-2016] / Nico Inosanto. - 
[Neuchâtel] : N. Inosanto, 2016. - 79 p. ; 
29 cm 
 
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 10-1.61/2 INO  
 
107.   RERO R008538076 
Kaufmann, Christian.- Mouvement 
perpétuel / Christian Kaufmann 
 
Concerne Sellita Watch Co 
 
In: Montres passion. - Lausanne. - No 54 
(printemps 2016), p. 40-42 
 
108.   RERO R008534367 
Peca, Servan.- Contre-temps : tout, tout 
seul / Servan Peca 
 
Présentation de Raúl Pagès, horloger restaurateur 
neuchâtelois 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 22(2 juin 2016), p. 
65 
 
109.   RERO R008415562 
Probst, Jean-Robert.- Les maîtres du 
temps : l'aventure horlogère de Genève 
à Bâle / Jean-Robert Probst. - Bière : 
Cabédita, 2016. - 130 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Regard et connaissance) 
 
Les pages 44 à 85 concernent le canton de 
Neuchâtel 
 
ISBN 978-2-88295-756-6 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: 
BPUP 681.11 PROB  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17833  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13366  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 681.11 PRO  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 5-16.319  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 681.11 PRO  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.11 PRO  
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110.   RERO R008533851 
Thiébaud, François, 1947-.- "Tissot ne 
boude pas la montre connectée: son 
approche est ciblée et fidèle au Swiss 
Made". Interview / François Thiébaud ; 
propos recueillis par Philippe Le Bé 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 11(17 mars 2016), 
p. 32-34 : ill. 
 
111.   RERO R008558911 
Vrolijk, Hans.- Cornelis Jamin Junior und 
seine Hitzdraht-Uhr Zenith Calora / Hans 
Vrolijk, Frank Dunkel 
 
Présentation de la pièce restaurée et de son 
constructeur 
 
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. - 
2016, no 79, p. 61-73 
 
112.   RERO R008627230 
Vuilleumier, Christophe.- Le roi du canon 
: Jules Bloch (1877-1945) / Christophe 
Vuilleumier 
 
Cet industriel et horloger de la communauté juive de 
La Chaux-de-Fonds a reconvertit ses fabriques de 
montres en usines pour fusées servant à la mise à 
feu des charges explosives contenues dans les obus 
lors de la Première Guerre mondiale 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 184-185 
 
700.92 ARTISTES 
(PERSONNALITÉS S'ÉTANT 
ILLUSTRÉES DANS PLUSIEURS 
FORMES D'ART) 
 
113.   RERO R008333883 
Brillhart, Jacob.- Voyage Le Corbusier : 
drawing on the road / Jacob Brillhart ; 
foreword by Jean-Louis Cohen. - New 
York ; London : W.W. Norton & 
Company, 2016. - 192 p. : ill. en coul. ; 
25 cm 
 
ISBN 0-393-73356-4 (hardcover). -  
ISBN 978-0-393-73356-3 (hardcover) 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1082  
 
114.   RERO R008362917 
Debraine, Luc.- Edmond Bille et la guerre 
: histoire, l'artiste neuchâtelois (1878-
1959) installé à Sierre a laissé une 
oeuvre lisse : sauf à l'époque de la 
Premiere Guerre... / Luc Debraine 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 6(11 février 2016), 
p. 50-53 : ill. 
 
 
115.   RERO R008417827 
Gras, Lionnel.- Introducing : Fabian 
Boschung / par Lionnel Gras 
 
In: Art press. - Paris. - No 433(2016), p. 53-55 
 
116.   RERO R008578692 
Guye, René, 1951-.- Biographie de 
Raymond Perrenoud (1926-1916) / par 
René Guye 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 55 (2016), p. 13-
16 
 
117.   RERO R008525604 
Hellmann, Anouk.- Léon Perrin (1886-
1978) / Anouk Hellmann. - Hauterive : 
Attinger, 2016. - 168 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 30 cm 
 
ISBN 978-2-88256-217-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5670  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 832  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.092 PER  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 700.092  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 11.2 PER  
NE BVL Bureau NE- Cote.: LOV Nb P2-3  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 
700.092 PER  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929 PER  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2945  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
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118.   RERO R008533602 
Monnier, Anne, 1930-.- Anne Monnier / 
[avant-propos: Marco Salomoni] ; 
[bibliogr. sélective: Walter Tschopp] ; 
[conception graphique: Joakim Monnier]. - 
Hauterive : Attinger, 2016. - 296 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 29 cm 
 
ISBN 978-2-88256-221-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5635  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 825  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 700.092 
MON  
 
708 GALERIES, MUSÉES, 
COLLECTIONS PRIVÉES DE 
BEAUX-ARTS ET D'ARTS 
DÉCORATIFS 
 
119.   RERO R008604606 
Bühlmann, Louison.- Les musées 
régionaux en Suisse, garants de l'identité 
nationale : un exemple: le Musée régional 
du Val-de-Travers / Louison Bühlmann. - 
Neuchâtel : [s.n.], 2016. - 122 p. : ill. 
 
Mémoire de master Université de Neuchâtel, 2016 
 
NE FL:SHA, bur. R.N.06- Cote.: NELM 2677  
 
120.   RERO R008383567 
Gogniat, Valère.- Contre-temps : 
dernière ligne droite / Valère Gogniat 
 
Présentation de Jean-Michel Piguet, l'ancien 
directeur adjoint du Musée international 
d'horlogerie 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 6(11 février 2016), 
p. 65 
 
121.   RERO R008389627 
Maximilien de Meuron : à la croisée des 
mondes / sous la dir. d'Antonia Nessi. - 
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire ; 
Paris : Somogy éd. d'art, 2016. - 231 p. : 
ill. en noir et en coul. ; 29 cm 
 
Publié à l'occasion de l'exposition "Maximilien de 
Meuron. A la croisée des mondes", Musée d'art et 
d'histoire, Neuchâtel, du 15 mai - 16 octobre 2016 
 
ISBN 978-2-7572-1050-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5567  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 813  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750 MEU  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 750 MEU  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV 750.092 MEU  
NE Ethno : Compactus 2- Cote.: NET Gc 1585  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 7:069(494)NE  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 7:069(494)NE  
NE FL:compactus 2- Cote.: NELB 19786b  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 750 MEU  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2853  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 750 
MEU  
 
122.   RERO R003184239 
Message MIH / Musée International 
d'Horlogerie, Association des amis du 
Musée International d'Horlogerie. - La 
Chaux-de-Fonds : Musée International 
d'Horlogerie, 1980-. - 30 cm 
 
Avec dès le no 7 (février 1985) la participation de 
l'Association des amis du Musée International 
d'Horlogerie 
Le titre devient: Le Carillon : message des amisMIH 
(dès le no 43, 2017), et peut aussi se lire: Message 
des amisMIH 
 
710 URBANISME ET ART DU 
PAYSAGE 
 
123.   RERO R008595668 
Arni, Olivier.- La participation : un 
passage obligé? Une chance pour la 
démocratie / Olivier Arni 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 142(2016), no 7, p. 
6-8 : ill. 
 
124.   RERO R008384870 
Haas, Gaston.- La beauté vient de 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
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l'intérieur / texte: Gaston Haas ; photos: 
Reto Duriet 
 
Article basé notamment sur un entretien avec Plonk 
et Replonk 
 
In: Via : vivre la mobilité - Berne Communication 
CFF. - 3/2016, p. 18-22 : ill. 
 
 
125.   RERO R008484715 
Journées européennes du patrimoine 2016 
: 10-11 septembre : les cantons romands 
vous invitent : oasis des villes, oasis des 
champs / [Centre national d'information 
pour la conservation des biens culturels]. - 
[Suisse] : Association romande pour la 
protection du patrimoine, 2016. - 88 p. : 
ill. en coul. ; 15 cm. - (Journées 
européennes du patrimoine ; 2016) 
 
Programme. Suisse occidentale. Pages 50-59 : 
programme présenté par l'Office du patrimoine et 
de l'archéologie (Neuchâtel) - 12 sites à visiter 
dans le canton de Neuchâtel à Bevaix, Hauterive, 
La Chaux-de-Fonds et Maison Monsieur (Côtes-du-
Doubs), Le Locle (Col-des-Roches), Môtiers, 
Neuchâtel, Valangin. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17976  
 
720 ARCHITECTURE 
 
126.   RERO R008579374 
Annen, Nathalie.- Eglise cherche 
affectation : pas sérieux s'abstenir. 
Transformations de temples en Suisse 
romande depuis 1960 / Nathalie Annen 
 
Plusieurs exemples de la Chaux-de-Fonds sont 
évoqués parmi les cas de réaffectations 
 
In: Art + Architecture en Suisse. - Berne. - Année 
63(2016), no 1, p. 22-31 
 
127.   RERO R008635796 
Caccia, Susanna.- Metamorfosi 
americane : Destruction through Neglect : 
Villa Savoye tra mito e patrimonio/ 
Susanna Caccia Gherardini e Carlo 
Olmo. - Macerata : Quodlibet, 2016. - 
77 p. : ill.. - (DiAP Print. Teorie ; 10) 
 
La couverture porte: Corbu dopo Corbu: 2015-
1965 
 
ISBN 978-88-7462-856-8 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1091  
 
128.   RERO R008635799 
Caccia, Susanna.- La Villa Savoye : 
icona, rovina, restauro (1948-1968) / 
Susanna Caccia e Carlo Olmo. - Roma : 
Donzelli, 2016. - 223 p. : ill. 
 
La jaquette porte: Le Corbusier e l'accademia 
invisibile della modernità 
 
ISBN 978-88-684-3565-3 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1089  
 
129.   RERO R008595128 
Flückiger, Urs Peter, 1964-.- Combien 
d'espace ? : Thoreau, Le Corbusier et la 
cabane écologique / Urs Peter Flückiger. 
- Bâle : Birkäuser Verlag, 2016. - 112 p. 
: ill. 
 
ISBN 978-3-03-561029-1 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1092  
 
130.   RERO R008624746 
Froidevaux, Nicole.- Présences 
architecturales de la loge maçonnique la 
Bonne Harmonie à Neuchâtel / Nicole 
Froidevaux 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 153(2016), no 3-4, p. 203-228 
 
131.   RERO R008560615 
Le Corbusier & Pierre Jeanneret : 
restauration de l'immeuble Clarté, 
Genève / [sous la dir. de Sabine Nemec-
Piguet]. - Bâle : Birkhäuser ; Genève : 
Office du patrimoine et des sites, 2016. - 
175 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 30 
cm 
 
ISBN 978-3-03-560960-8 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1093  
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
740, 760 Arts graphiques et arts décoratifs. Gravure, estampes 
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132.   RERO R008595662 
Marino, Giulia.- Monuments modernes : 
matière, texture, image / Giulia Marino 
 
In: Tracés. - Ecublens. - Année 142(2016), no 5-6, 
p. 6-11 : ill. 
 
133.   RERO R008509093 
Minder-Jeanneret, Irène, traductrice et 
musicologue.- Trois fois centenaires : le 
temple et la paroisse de La Chaux-du-
Milieu (1716-2016) / Irène Minder-
Jeanneret, Jean-Bernard Vuille, Clément 
Zill. - La Chaux-du-Milieu : Commune de 
La Chaux-du-Milieu, 2016 (La Chaux-du-
Milieu : Pré Presse Service). - 31 p. : ill. ; 
15 x 21 cm 
 
Justification du tirage: 500 exempl. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17973  
 
134.   RERO R008635786 
Per Le Corbusier : Corbu dopo Corbu 
2015-1965 / Dipartimento di 
Architettura e Progetto DiAP Sapienza 
Università di Roma ; coord. Orazio 
Carpenzano. - Macerata : Quodlibet, 
2016. - 462 p. : ill.. - (DiAP Print. Teorie ; 
9) 
 
ISBN 978-88-7462-857-5 
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1090  
 
135.   RERO R008500152 
Piguet, Claire, historienne des 
monuments.- Se loger dans la nouvelle 
société industrielle neuchâteloise : de la 
"boîte à loyers" au "château patronal" / 
Claire Piguet 
 
In: Art + Architecture en Suisse. - Berne. - Année 
63(2016), no 2, p. 4-9 
 
136.   RERO R008532267 
Solitaire, Marc.- Au retour de La Chaux 
de Fonds : Le Corbusier - Froebel : [3 
textes 1987-2015] / Marc Solitaire. - 
[Martigues] : Wiking, 2016. - 340 p. : ill. 
; 25 cm. - (Le marteau parle) 
 
La page de titre porte: Au retour de La Chaux de 
Fonds : Le Corbusier & Froebel : de Marseille à 
Chandigarh 
 
ISBN 978-2-9545239-1-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16625  
NE BVCF Fonds Spéciaux- Cote.: CFV LC 1088  
 
137.   RERO R008468897 
Zweiacker, Claude.- La tour du temple 
de Saint-Blaise a 500 ans / [textes 
rédigés par Claude Zweiacker et Didier 
Wirth] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 85(mai-
juin 2016), no 4, p. 1-7 
 
740, 760 ARTS GRAPHIQUES 
ET ARTS DÉCORATIFS. 
GRAVURE, ESTAMPES 
 
138.   RERO R008553017 
L'art d'en bas au musée d'Orsay : la 
fantastique collection Hippolyte de 
L'Apnée / le catalogue raisonné dirigé 
par Plonk & Replonk. - Paris : Futuropolis 
: Musée d'Orsay, 2016. - 139 p. : ill. ; 23 
x 30 cm 
 
ISBN 978-2-7548-1613-7 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1288  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2064  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750.09 ART  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 2.59  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 847 PLO  
 
139.   RERO R008335358 
Le beau calendrier de compétition : 2016 
encore une année de gagnée en plus! / 
Plonk & Replonk. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Plonk & Replonk, [2015]. - [14] f. : ill. ; 
30 x 30 cm 
 
ISBN 978-2-940152-30-8 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 143  
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
740, 760 Arts graphiques et arts décoratifs. Gravure, estampes 
 
23 
 
 
140.   RERO R008456504 
Bestiaire non surveillé : les belles images 
animées / Plonk & Replonk. - [La Chaux-
de-Fonds] : Plonk & Replonk, [2016]. - 23 
p. : ill. ; 22 cm 
 
Accompagné d'animations accessibles via QR code 
placé en haut du texte correspondant. 
 
ISBN 978-2-940152-37-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 17908  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5504  
NE BVCF BD- Cote.: CFV BD BESTIAIRE  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 241  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 847 PLO  
 
141.   RERO R008520296 
Betschart, Madeleine, 1961-.- Ionesco - 
Dürrenmatt : explorations lithographiques 
= lithografische Werke / Madeleine 
Betschart, Myrian Minder. - Neuchâtel : 
Centre Dürrenmatt, 2016. - 87 p. : ill. ; 
21 cm. - (Cahier / Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel ; No 13) 
 
Publié à l'occasion de l'exposition "Ionesco-
Dürrenmatt. Peinture et théâtre", du 12 juin au 11 
septembre 2016 au Centre Dürrenmatt 
Textes français et allemand 
 
ISBN 978-2-9701109-2-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 909/13  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 628/13  
NE FL:ILCF- Cote.: C 101  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5623  
 
142.   RERO R008532383 
Calendrier 2017 Plonk & Replonk : un 
nouvel espace-temps de proximité! / 
Plonk & Replonk. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Plonk & Replonk, [2016]. - [14] f. : ill. ; 
30 x 30 cm 
 
ISBN 978-2-940152-38-4 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 144  
 
143.   RERO R008557309 
Debraine, Luc.- Plonk & Replonk fait sa 
fête au Musée d'Orsay à Paris / Luc 
Debraine 
 
Pour ses 30 ans, le musée national a demandé un 
catalogue irraisonné au collectif chaux-de-fonnier 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 46(17 novembre 
2016), p. 46 
 
144.   RERO R008037371 
Faivre, Régis.- Les vendredis de Régis / 
Régis Faivre. - Le Locle : Éditions G 
d'Encre, 2014 (Le Locle : Gasser). - Vol. 
1- 
 
Recueil de "jeu-de-mot-visuel" réalisé par l'auteur 
chaque vendredi 
Contient: Tome 1: Chemin faisan. - 2014. - 63 p. 
Tome 2: Le chant des six rennes. - 2016. - 76 p. 
 
ISBN 978-2-940501-37-3 . -  
ISBN 978-2-940501-69-4  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5502  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5532  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 49  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 254  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 847 FAI  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 847 FAI  
 
145.   RERO R008466504 
Hasler, Rolf, 1954-.- Frühneuzeitliche 
Neuenburger Glasgemälde im Museum 
für Kunst und Geschichte von Neuenburg 
/ Rolf Hasler 
 
In: Archives héraldiques suisses. - 130(2016), p. 
87-95 
 
146.   RERO R008532342 
Maga.- [John] / Bastien Schmid. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Christofis Yannopoulos, 
2016. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 20 cm 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5528  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 248  
 
147.   RERO R008500283 
Montandon, Roger, 1918-2005.- Roger 
Montandon dessine Zouc, 1971-1978 / 
[textes Roger Montandon, Walter 
Tschopp]. - Chevenez : Association des 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
750 Peinture 
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amis de l'Espace courant d'art, 2016. - 
142 p. : ill. ; 33 cm 
 
Livre d'artiste 
 
ISBN 978-2-9700561-7-1 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5251  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3608  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 741 MON  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 
740.092 MON  
 
148.   RERO R008604886 
Moscatelli, Yvan, 1944-.- Les 
manifestants / [Yvan Moscatelli]. - 
[Neuchâtel] : Ed. du Griffon, 2016 
([Neuchâtel] : DBSprint S.A.). - [14] p. : ill. 
; 21 
 
Justification du tirage: 450 exemplaires et 50 
exemplaires de tête accompagnés d'un manifestant 
 
ISBN 978-2-88006-112-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24150  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2125  
 
149.   RERO R008369060 
Vallat-Regazzoni, Yolande.- La Chaux-
de-Fonds / Le Locle [Image fixe] : dessins 
au crayon [calendrier ] 2016 / Yolande 
Vallat-Regazzoni. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [Y. Vallat Regazzoni], 2015. - [13] f. : 
ill. ; 42 x 30 cm 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 139  
 
150.   RERO R008356803 
Wirth, Didier.- Les vitraux du temple de 
Saint-Blasie (NE) / Didier Wirth. - [Saint-
Blaise] : [chez l'auteur], 2016. - 117 p. : 
ill. ; 30 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5110  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3568  
 
750 PEINTURE 
 
151.   RERO R008430008 
Allanfranchini, Patrice.- Fernand Morel 
(1914-2012) : de la peinture des Salons 
d'octobre aux "sagalithes" de la solitude 
/ Patrice Allanfranchini. - La Chaux-de-
Fonds : Nouvelle revue neuchâteloise, 
2016 (Le Locle : Gasser). - 155 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 129) 
 
Conjointement à la parution de ce volume a eu lieu 
l'exposition Fernand Morel au château de 
Cormondrèche, du 22 mai au 19 juin 2016 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 303/129  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN QU 
302/129  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750 MOR  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 750 
MOR  
 
152.   RERO R008440617 
Amstutz-Peduto, Silvia.- Théophile 
Robert & la renaissance de l'art sacré / 
Silvia Amstutz-Peduto ; [préf. de Nicole 
Quellet-Soguel]. - Hauterive : Attinger ; 
Luzern : Pro Libro, 2016. - 287 p. : ill. en 
coul. ; 28 cm 
 
La couv. porte: Théophile Robert & die Erneuerung 
der sakralen Kunst 
Texte bilingue en français et en allemand 
 
ISBN 978-2-88256-209-8 . -  
ISBN 978-3-905927-55-9  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5566  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 812  
NE BVL Bureau NE- Cote.: LOV Nb R5-4  
NE FL:Histoire de l'art et muséologie, libre accès- 
Cote.: 7.071ROBT8  
 
153.   RERO R008578531 
Amstutz-Peduto, Silvia.- Théophile 
Robert (1879-1954) : à la conquête de 
l'art sacré / [textes de Silvia Amstutz-
Peduto] 
 
Titre à l'intérieur: Les Robert : peintres de père en 
fils 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
85(décembre 2016), no 8, p. 2-6 
 
154.   RERO R008488965 
Béguin-Zwahlen, Antoinette.- 
Maximilien de Meuron, peintre et 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
770 Photographie, art numérique, cinématographie, vidéographie 
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promoteur des arts : à la croisée des 
mondes / [Antoinette Béguin Zwahlen] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 85(mars-
avril 2016), no 5, p. 1-6 
 
155.   RERO R008580754 
Bourget, Albertine.- Olivier Mosset : le 
biker de l'art contemporain / Albertine 
Bourget Tucson 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 49(8 décembre 
2016), p. 56-57 
 
156.   RERO R008429327 
Duval, Vincent, 1960-.- Un petit tour 
dans le Jura : de Neuchâtel à Saint-
Ursanne en passant par les Franches-
Montagnes / Vincent Duval. - Saint-
Remy-de-Provence : Equinoxe, 2016. - 
159 p. : principalement des ill. ; 17 x 22 
cm. - (Carnets d'ailleurs) 
 
Reproductions en couleur et en noir et blanc de plus 
de 190 dessins (crayon, encre de Chine et 
aquarelle). Vues et scènes diverses dans les cantons 
de Neuchâtel et du Jura 
 
ISBN 978-2-8413-5910-3 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1285  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN ZB 
1285+1  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 914.944 
DUV  
 
157.   RERO R008402713 
Monbaron, Nathalie Yvette.- Maximilien 
de Meuron, 1785-1868 : sa vie, son 
œuvre : catalogue raisonné de l'oeuvre 
peint / Nathalie Monbaron ; préf. de 
Pierre Vaisse ; photogr. de Stefano Iori. - 
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la 
Chatière, 2016. - 365 p. : ill. en coul. ; 
31 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5540  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 810  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 750 MEU  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2876  
 
158.   RERO R008531919 
Pierre Raetz : sérendipité... / [textes de: 
Françoise Ninghetto, Françoise Jaunin]. - 
Neuchâtel : Théâtre du Passage, [2016]. 
- 1 fasc. : ill. 
 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition 
présentée au Théâtre du Passage, Neuchâtel, du 18 
octobre au 9 décembre 2016 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18432  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13460  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5254  
 
770 PHOTOGRAPHIE, ART 
NUMÉRIQUE, 
CINÉMATOGRAPHIE, 
VIDÉOGRAPHIE 
 
159.   RERO R008529978 
Le don d'une artiste : Catherine Gfeller à 
l'UniNE / [réd.: Igor Chlebny]. - Neuchâtel 
: Service de communication de l'Université 
de Neuchâtel, 2016. - [12] p. : ill. ; 21 x 
30 cm. - (UniNEws ; no 41) 
 
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN QT 
129/41  
 
160.   RERO R008531955 
Dubosson, Fabien.- Sortir de la guerre 
par le septième art : le cinéma fantasmé 
de Cendrars et de Canudo / Fabien 
Dubosson 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2016, n°54, 
p. 41-65 
 
161.   RERO R008332789 
Kieme, Mike A. 1955-.- Grenadine et 
glace vanille [Image fixe] : [calendrier ] 
2016 / Photographies de Mike A. Kieme. 
- [La Chaux-de-Fonds] : U-Shaka pictures 
c/o Ed. Sarcasme, [2015]. - 1 calendrier 
([13] f.) : offset ; 15 x 15 cm 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 137  
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
780 Musique 
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162.   RERO R008332819 
Kieme, Mike A. 1955-.- Reminiscences 
[Image fixe] : [calendrier ] 2016 / 
Photographies de Mike A. Kieme. - [La 
Chaux-de-Fonds] : U-Shaka pictures c/o 
Ed. Sarcasme, [2015]. - 1 calendrier 
([13] f.) : offset ; 15 x 15 cm 
 
NE BVCF Arts graphiques- Cote.: CFV Nd 138  
 
163.   RERO R008457807 
Nuit de la photo, La Chaux-de-Fonds / 
Association Nuit de la photo: Théo 
Bregnard, Mickaël Morel, Andrée Moser-
Morel... [et al.]. - La Chaux-de-Fonds : 
Association Nuit de la photo, 2016 (La 
Chaux-de-Fonds : Impr. des Montagnes). - 
80 p. : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 166  
 
780 MUSIQUE 
 
164.   RERO R008578369 
Arlettaz, Vincent.- Le Phénomène HJ LIM 
/ par Vincent Arlettaz 
Née en Corée en 1986, HJ Lim à étudié à Paris et 
vit à Neuchâtel. Pianiste, elle vient de publier son 
autobiographie. necfbv/12.2016 
 
In: Revue musicale de Suisse romande. - Lausanne. 
- 2016, no 3, p. 4-8 
 
165.   RERO R008582848 
Jendly, Benjamin.- Silas le petit 
astronaute [Ensemble multi-supports] : un 
conte musical de Benjamin Jendly / Texte, 
musique et illustrations Benjamin Jendly ; 
arrangements musicaux Michel Faragalli ; 
conte, réécriture du texte Carinne de 
Martini ... [et al.]. - [Cernier] : [s.n.], 2016. 
- 27 p. : ill. + 1 disque compact 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2067  
 
 
166.   RERO R008509224 
Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds : 
1864-2014, 150 ans d'histoire. - La 
Chaux-de-Fonds : Musique des cadets, 
[2016] (La Chaux-de-Fonds : Impr. des 
Montagnes SA). - 86 p. : ill. 
 
Contributeurs: Gregory Huguelet ; avec la collab. 
d'Ann Schaub, Gilles Taillard 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 337  
NE BVCF Espace musique- Cote.: CFV 785.12 
MUS  
 
167.   RERO R008433586 
Scherrer, Antonin.- Samuel Ducommun : 
organiste, compositeur et pédagogue / 
Antonin Scherrer 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 85(avril 
2016), no 3, p. 1-7 
 
796 - 799 SPORTS 
 
168.   RERO R008508982 
Leitenberg, Brigitte.- 7 Neininger / 
Brigitte Leitenberg. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], 2016 (La Chaux-
de-Fonds : Impr. des Montagnes SA). - 
130 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5531  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 796.96 LEI  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 250  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 796.966 LEI  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
796.96 LEI  
 
169.   RERO R008509185 
Tour de Romandie 2016 : prologue La 
Chaux-de-Fonds / [réal.: Graphit', Jean-
François Robert]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Graphit', 2016. - [97 p.] : ill. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 336  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 796.6 TOU  
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170.   RERO R008688438 
Cossy, Valérie.- La nouveauté d'un 
Nouveau Journal en 1784 : des lumières 
utiles pour le peuple et une république 
européenne des lettres/ Valérie Cossy 
 
Henri-David de Chaillet pasteur et rédacteur 
neuchâtelois reprend le Journal helvétique et change 
son nom. Il en profite pour faire un compte rendu 
sur les Lettres neuchâteloises d'Isabelle de Charrière 
alors très mal vue par la société neuchâteloise après 
son écrit 
 
In: Lectures du "Journal helvétique", 1732-1782. - 
Genève : Slatkine, 2016. - P. 223-244 
 
171.   RERO R008448656 
Léchot, Timothée, 1984-.- Le "mythe 
suisse" à l'épreuve des logogriphes / 
Timothée Léchot 
 
In: Lectures du "Journal helvétique", 1732-1782. - 
Genève : Slatkine, 2016. - P. 175-201 
 
840.900 3 XXE SIÈCLE 
 
172.   RERO R008520293 
Betschart, Madeleine, 1961-.- Friedrich 
Dürrenmatt, un Suisse universel : son 
oeuvre et son rayonnement, un regard 
synoptique = Friedrich Dürrenmatt, ein 
Schweizer mit Weltgeltung : sein Werk 
und seine Ausstrahlung, ein synoptischer 
Blick / Madeleine Betschart. - Neuchâtel : 
Centre Dürrenmatt, 2016. - 47, 46 p. : ill. 
; 21 cm. - (Cahier / Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel ; No 11) 
 
Publié à l'occasion de l'Année Dürrenmatt 2015 
Texte tête-bêche français et allemand 
 
ISBN 978-2-9701109-0-3 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 909/11  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 628/11  
NE FL:ILCF- Cote.: C 99  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5621  
 
173.   RERO R008520294 
Böschenstein, Bernhard.- Mes rencontres 
avec Friedrich Dürrenmatt = Meine 
Begegnungen mit Friedrich Dürrenmatt / 
Bernhard Böschenstein. - Neuchâtel : 
Centre Dürrenmatt, 2016. - 21, 25 p. : ill. 
; 21 cm. - (Cahier / Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel ; No 12) 
 
Publié à l'occasion de l'Année Dürrenmatt 2015 
Texte tête-bêche français et allemand 
 
ISBN 978-2-9701109-1-0 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 909/12  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 628/12  
NE FL:ILCF- Cote.: C 100  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA A 5622  
 
174.   RERO R008531998 
Camelin, Colette.- J'ai tué : "une 
réclame" pour la guerre? / Colette 
Camelin 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2016, n°54, 
p. 90-109 
 
175.   RERO R008600515 
Cendrars, Blaise, 1887-1961.- "Mon cher 
poète" : 33 lettres de Blaise Cendrars à 
Frédéric Jacques Temple (1948-1958) 
 
In: Périples & parages : l'oeuvre de Frédéric 
Jacques Temple. - Paris : Hermann, 2016. - P. 
113-128 
 
176.   RERO R008544950 
Cendrars, Blaise, 1887-1961.- Petits 
contes nègres pour les enfants des blancs 
/ par Blaise Cendrars ; ill. par Pierre 
Pinsard. - Paris : Bibliothèque nationale 
de France : Albin Michel Jeunesse, 2016. 
- 152 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm 
 
ISBN 978-2-226-39232-9. -  
ISBN 978-2-7177-2725-8 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16725  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ne 329  
 
177.   RERO R008593792 
Collomb, Michel.- Les gens bizarres 
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qu'on croise un jour ... : "Une lecture de" 
beaucoup de jours / Michel Collomb 
 
Concerne entre autres la relation amicale entre 
Frédéric Jacques Temple et l'auteure neuchâteloise 
Cilette Ofaire 
 
In: Périples & parages : l'oeuvre de Frédéric 
Jacques Temple. - Paris : Hermann, 2016. - P. 
157-172 
 
178.   RERO R008707057 
Junod, Roger-Louis, 1923-2015.- 
Entretiens avec Roger-Louis Junod : 
souvenirs d'un écrivain jurassien / Ariane 
Brunko-Méautis. - Cortaillod : Garlone, 
2016. - 130 p. : ill. + 1 disque compact 
 
Le CD contient des extraits des entretiens accordés 
par R.-L. Junod à A. Brunko-Méautis entre le 12 
décembre 2013 et le 9 juillet 2014 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13464  
 
179.   RERO R008405960 
Junod, Roger-Louis, 1923-2015.- Une 
ombre éblouissante : roman / Roger-Louis 
Junod ; postf. de Daniel Maggetti. - 
Gollion : Infolio, 2016. - 275 p. ; 18 cm. - 
(Maison neuve) 
 
ISBN 978-2-88474-953-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23600  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2094  
 
180.   RERO R008298335 
Kristof, Agota, 1935-2011.- Clous : 
poèmes hongrois et français = Szögek / 
Agota Kristof ; trad. du hongrois par 
Maria Maïlat. - Carouge-Genève : Zoé, 
2016. - 193 p. : ill. ; 21 cm 
 
Ed. bilingue français-hongrois. Peu avant sa mort, 
Agota Kristof avait sortis ces poèmes de ses 
archives pour qu'ils soient édités. Clous rassemblent 
les poèmes hongrois de jeunesse dont elle a 
intensément regretté la disparition au moment de 
quitter la Hongrie en 1956. Elle les a reconstitués 
de mémoire, en a ajouté de nouveaux, a choisi leur 
titre français mais ne les a pas traduits. Ce livre 
bilingue constitue leur édition originale en hongrois 
et leur première traduction en français. Ils sont 
accompagnés de quelques poèmes écrits 
directement en français. 
 
ISBN 978-2-88182-958-1 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 3007  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23566  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2089  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV KRIS C  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 841 KRI  
 
181.   RERO R008627228 
Le Quellec Cottier, Christine.- Blaise 
cendrars : un homme du monde entier... 
Blaise Cendrars (1887-1961) / Christine 
Le Quellec Cottier 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 176-177 
 
182.   RERO R008531923 
Leroy, Claude.- Blaise qui partait en 
guerre s'en allait : raisons et déraisons 
d'un engagement / Claude Leroy 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2016, n°54, 
p. 24-40 
 
183.   RERO R008600503 
Leroy, Claude.- La rencontre avec 
Cendrars, ou, Sept oncles en un / Claude 
Leroy 
 
In: Périples & parages : l'oeuvre de Frédéric 
Jacques Temple. - Paris : Hermann, 2016. - P. 97-
111 
 
184.   RERO R008532270 
Lhôte, Jean-Marie.- Sarajevo : Popović lit 
Cendrars / Jean-Marie Lhôte, Paul-
Gérard Pasols 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2016, n°54, 
p. 160-162 
 
185.   RERO R008600846 
Maggetti, Daniel, 1961-.- Velan comme 
viatique / Daniel Maggetti 
 
In: Versants. - Genève : Slatkine. - No 
63.1,1(2016), p. 93-97 
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186.   RERO R008447264 
Quartier-La-Tente, Vincent.- Un don 
Quichotte des crêtes jurassiennes / 
Vincent Quartier-La-Tente 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Renens. - No 15(mars 2016), p. 
27-29 : ill. 
 
187.   RERO R008532256 
Radeljković, Ivan.- Blaise Cendrars en 
ancienne Yougoslavie / Ivan Radeljković 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2016, n°54, 
p. 136-159 
 
188.   RERO R008465939 
Saint-Hélier, Monique, 1895-1955.- Le 
martin-pêcheur / Monique Saint-Hélier ; 
préf. de Stéphane Pétermann. - Vevey : 
L'Aire, 2016. - 431 p.. - (L'Aire bleue) 
 
ISBN 978-2-940537-81-5 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5508  
 
189.   RERO R008531976 
Tatu, Laurent.- Blaise Cendrars témoin de 
la Grande Guerre : la guerre du poète 
devenu prosateur / Laurent Tatu 
 
In: Feuille de routes. - [Los Angeles]. - 2016, n°54, 
p. 66-88 
 
190.   RERO R008631426 
Vallon, Patrick.- Le choix d'Ulysse : 
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) / 
Patrick Vallon 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 234-235 
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191.   RERO R008506077 
Amstutz, Thierry, 1959-.- La montre 
disparue : roman / Thierry Amstutz. - 
Genève : Slatkine, 2016. - 143 p. ; 22 
cm 
 
Roman historique se déroulant dans le canton de 
Neuchâtel 
 
ISBN 978-2-8321-0652-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18267  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13427  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5513  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV AMST M  
NE BVL Romans- Cote.: LOV AMST M  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 681.114.1 AMS  
 
192.   RERO R008549283 
Bandelier, André, 1940-.- Saisons 
intranquilles : roman / André Bandelier. - 
Fontenais : Ed. des Malvoisins, 2016. - 
125 p. ; 19 cm. - (Malpoche. Littérature) 
 
ISBN 978-2-9701136-0-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18060  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13390  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV BAND S  
 
193.   RERO R008513889 
Caldara, Alexandre, 1977-.- Maintenant 
musique ou coulée de lave / Alexandre 
Caldara 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 115-116-117-118(mars 
2016), p. 16 
 
194.   RERO R008584970 
Chappuis, Pierre, 1930-.- A contretemps 
/ Pierre Chappuis 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 124-125-126(octobre 
2016), p. 15 
 
195.   RERO R008412255 
Chappuis, Pierre, 1930-.- Dans la 
lumière sourde de ce jardin / Pierre 
Chappuis. - [Paris] : Corti, 2016. - 54 p. 
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ISBN 978-2-7143-1162-7 
NE BVCF Romans- Cote.: CFV CHAP D  
 
196.   RERO R008513912 
Chappuis, Pierre, 1930-.- L'un de nous / 
Pierre Chappuis 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 115-116-117-118(mars 
2016), p. 18 
 
197.   RERO R008513918 
Cornuz, Odile.- Ma ralentie : (extraits) / 
Odile Cornuz 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 115-116-117-118(mars 
2016), p. 20 
 
198.   RERO R008534053 
Feuz, Nicolas, 1971-.- Horrora borealis : 
roman / Nicolas Feuz. - Lille : 
TheBookEdition, 2016. - 306 p. 
 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P FEUZ Hor  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23916  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2114  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV FEUZ H  
NE BVL Romans- Cote.: LOV FEUZ H  
 
199.   RERO R008381416 
Garcia, Stéphane.- Une infirmière 
raconte les "gueules cassées" de la 
Grande Guerre / Stéphane Garcia 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 12(février 2016), p. 
29-31 
 
200.   RERO R008307203 
Gaulis, Marie, 1965-.- Le royaume des 
oiseaux / Marie Gaulis. - Carouge-
Genève : Zoé, 2016. - 124 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-88927-297-6 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R GAUL 
Roy  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 2921  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5405  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV GAUL R  
NE BVL Romans- Cote.: LOV GAUL R  
 
201.   RERO R008602118 
Gaulis, Marie, 1965-.- Sans chalet / 
Marie Gaulis 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 133-134(hiver 2016-
2017), p. [6] 
 
202.   RERO R008370678 
Grobéty, Anne-Lise, 1949-2010.- Um im 
Februar zu sterben : Roman / Anne-Lise 
Grobéty ; aus dem Französischen von 
Andreas Grosz ; mit Fotografien von Eric 
Bachmann ; und einem Interview von Ilse 
Heim mit der Autorin. - Wädenswil : 
Pudel und Pinscher, 2016. - 159 p. : ill. ; 
18 cm 
 
Traduit de: Pour mourir en février 
 
ISBN 978-3-906061-08-5 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23320  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2073  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5507  
NE BVCF Langues étran.- Cote.: CFV R3 GROB U  
 
203.   RERO R008370486 
Guinand, Julie, 1989-.- Dérives 
asiatiques / Julie Guinand. - Genève : Ed. 
d'autre part, 2016 (Le Locle : Gasser 
Media S.A.). - 151 p. ; 17 cm 
 
ISBN 978-2-940518-34-0 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R GUIN Dér  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SD 573  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV GUIN D  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 162  
NE BVL Romans- Cote.: LOV GUIN D  
 
204.   RERO R008406731 
Hippenmeyer, Claude-Eric, 1942-.- La 
ceinture de dollars : roman / Claude-Eric 
Hippenmeyer. - Le Locle : G d'Encre, 
2016 (Le Locle : Gasser Media). - 344 p. 
 
ISBN 978-2-940501-57-1 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P HIPP Cei  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV HIPP C  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 175  
NE BVL Romans- Cote.: LOV HIPP C  
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205.   RERO R008499466 
Hool, Brigitte, 1970-.- Puccini l'aimait : 
roman / Brigitte Hool. - Lausanne : L'Age 
d'Homme, 2016. - 277 p.. - 
(Contemporains) 
 
ISBN 978-2-8251-4628-6 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 2997  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV HOOL P  
NE BVL Romans- Cote.: LOV HOOL P  
 
206.   RERO R008600026 
Huber, Gauthier, 1971-.- Hasard 
Objectif / textes: Gauthier Huber ; 
[photogr. Didier Robcis]. - Neuchâtel : 
Follow the line, 2016. - 29 p., [11] f. de 
photogr. : ill. ; 30 cm 
 
Justification du tirage: 300 exempl. num. 
Publication formée de deux cahiers de formats 
différents pour le texte et les photographies, cousus 
l'un sur l'autre 
 
ISBN 978-2-8399-2008-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5290  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3632  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 770.4 HUB  
 
207.   RERO R008544047 
Miralles, Dunia.- Mich-el-le : une femme 
d'un autre genre / Dunia Miralles ; 
postface d'Antoine Roulin. - Lausanne : 
l'Age d'homme, 2016. - 64 p.. - (Poche 
Suisse ; 292) 
 
ISBN 978-2-8251-4656-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 808/292  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5522  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV MIRA M  
NE BVL Romans- Cote.: LOV MIRA M  
 
208.   RERO R008673497 
Müller, Grégoire, 1947-.- La Chaux-de-
Fonds / Grégoire Müller 
 
In: La Suisse est un village. - Vevey : Ed. de l'Aire, 
2016. - p. 53-60 
 
209.   RERO R008386723 
Nicolet, Marcel, médecin.- Prison ferme 
/ Marcel Nicolet. - Orbe : B. Campiche, 
2016. - 266 p. 
 
ISBN 978-2-88241-402-1 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R NICO Pri  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV NICO P  
 
210.   RERO R008673506 
Perissinotto, Quentin, 1993-.- Neuchâtel 
/ Quentin Perissinotto 
 
In: La Suisse est un village. - Vevey : Ed. de l'Aire, 
2016. - p. 103-110 
 
211.   RERO R008550311 
Perrenoud, Estelle, 1997-.- Envol d'un 
oiseau vert : roman / Estelle Perrenoud. - 
Charmey : Ed. de l'Hèbe, 2016. - 550 p. 
 
ISBN 978-2-88906-094-8 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5525  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV PERR E  
NE BVL Romans- Cote.: LOV PERR E  
 
212.   RERO R008405952 
Pingeon, Gilbert, 1941-.- Les insignifiants 
: essai de monarchie éclairée / Gilbert 
Pingeon. - Gollion : Infolio, 2016. - 193 
p. ; 19 cm. - (Microméga) 
 
ISBN 978-2-88474-878-0 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP PING Ins  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23182  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2063  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV PING I  
NE BVL Romans- Cote.: LOV PING I  
 
213.   RERO R008419708 
Reber, Jean-Marie.- Rira bien qui rira le 
dernier / Jean-Marie Reber. - Hauterive : 
Nouvelles Editions/Ed. Attinger, 2016. - 
304 p. ; 18 cm. - (Rouge sang) 
 
ISBN 978-2-88256-207-4 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P REBER Rir  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23159  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2067  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV REBER R  
NE BVL Romans- Cote.: LOV REBER R  
 
214.   RERO R008549722 
Reber, Jean-Marie.- Le valet de coeur / 
Bibliographie neuchâteloise, 2016 
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Jean-Marie Reber. - Hauterive : 
Nouvelles Editions/Ed. Attinger, 2016. - 
304 p. ; 18 cm. - (Rouge sang) 
 
ISBN 978-2-88256-219-7 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23703  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2100  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV REBER V  
NE BVL Romans- Cote.: LOV REBER V  
 
215.   RERO R008584056 
Rychner, Antoinette, 1979-.- Brise-lames 
/ Antoinette Rychner 
 
In: Brisant/brisant. - Bern : Hochschule der Künste 
Bern, 2016. - p. 101-110 
 
216.   RERO R008545320 
Rychner, Antoinette, 1979-.- Devenir pré 
/ Antoinette Rychner. - Genève : Ed. 
d'autre part, 2016 (Le Locle : impr. 
Gasser S. A.). - 179 p. ; 17 cm. - (Lieu et 
temps) 
 
ISBN 978-2-940518-38-8 
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SD 579  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18311  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13430  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV RYCH D  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 242  
NE BVL Romans- Cote.: LOV RYCH D  
 
217.   RERO R008513925 
Rychner, Antoinette, 1979-.- 
Interférence / Antoinette Rychner 
 
In: Le persil. - Prilly. - No 115-116-117-118(mars 
2016), p. 58 
 
218.   RERO R008411219 
Sandoz, Thomas, 1967-.- Croix de bois, 
croix de fer : roman / Thomas Sandoz. - 
Paris : Grasset, 2016. - 331 p. ; 20 cm 
 
ISBN 978-2-246-86245-1 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R SAND Cro  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 2943  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23337  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2074  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5424  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV SAND C  
NE BVL Romans- Cote.: LOV SAND C  
 
219.   RERO R008584046 
Sandoz, Thomas, 1967-.- Le recycleur / 
Thomas Sandoz 
 
In: Brisant/brisant. - Bern : Hochschule der Künste 
Bern, 2016. - p. 61-68 
 
220.   RERO R008520188 
Sansonnens, Julien, 1979-.- Les ordres 
de grandeur / Julien Sansonnens. - Vevey 
: Ed. de l'Aire, 2016. - 422 p. ; 21 cm 
 
ISBN 978-2-940586-08-0 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP P SANS 
Ord  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24263  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2128  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV SANS O  
 
221.   RERO R008577878 
Schallenberger-Lesquereux, Liliane.- 
Guili-guili... : raconte-nous des contes 
d'ici, d'ailleurs et de Noël! / Liliane 
Schallenberger. - La Chaux-du-Milieu : 
[chez l'auteur], 2016 (Morteau : Impr. 
Bobillier). - 114 p. : ill. ; 23 cm 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5530  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV SCHA G  
NE BVL Romans- Cote.: LOV SCHA G  
 
222.   RERO R008514157 
Schweizer, Marcel, 1941-.- Semaison / 
Marcel Schweizer. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [chez l'auteur], 2016. - 1 vol. (non 
paginé) 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Ndoc 374  
 
223.   RERO R008532503 
Steiner, Charles-André, 1941-.- 
Rencontres enflammées : huit nouvelles 
insolites / Charles-André Steiner. - Bière : 
Cabédita, 2016. - 107 p. : ill.. - (Espace 
et horizon) 
 
ISBN 978-2-88295-769-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18114  
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NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5523  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV STEI N  
 
224.   RERO R008454775 
Vivre près des tilleuls par Esther Montandon 
: roman / L'AJAR. - Paris : Flammarion, 
2016. - 1 vol. (128 p.) ; 21 cm 
 
ISBN 2-08-138919-9 . -  
ISBN 978-2-08-138919-9  
NE BPUN SLC (payant)- Cote.: BPUN SP 2978  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN D 18000  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5511  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV AJAR V  
NE BVL Romans- Cote.: LOV AJAR V  
 
225.   RERO R008455107 
Vuille, Lucien.- La quête de l'oiseau noir : 
fable / Lucien Vuille. - Brest : Ed. 
Stellamaris, 2016. - 281 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5512  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV VUIL Q  
 
226.   RERO R008502715 
Wisard, François Ali.- Terre des fous : 
nouvelles / François Ali Wisard. - [S.l.] : 
Amazon, 2016. - 178 p. 
 
ISBN 978-1-326-73171-7 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Na 5514  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV WISA T  
 
227.   RERO R008545762 
Yotova, Rennie.- Trois pièces d'Agota 
Kristof / Rennie Yotova et Sara De Balsi. 
- Gollion : Infolio, 2016. - 105 p. ; 18 cm. 
- (Le cippe. Etudes littéraires) 
 
Analyse d'un rat qui passe, le Monstre et la Clé de 
l'ascenceur. Avant d'écrire des romans, Agotha 
Kristof a commencé par écrire en français des cours 
textes et surtout des pièces de théâtre joué 
premièrement par des troupes amateurs dans le 
canton de Neuchâtel avant d'être diffusé à la Radio 
 
ISBN 978-2-88474-317-4 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN PT 931/18  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13406  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 840.92 KRI  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840"19"KRIA3  
 
228.   RERO R008441825 
Zürcher, Claude, 1950-.- Mon enneade / 
Claude Zürcher. - Le Locle : Ed. de A à Z, 
2016 (La Chaux-de-Fonds : Alfaset). - 
133 p. 
 
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nf 182  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUER M  
NE BVL Magasin- Cote.: LOV ZUER M  
 
229.   RERO R008514927 
Zufferey, Rachel, 1986-.- L'héritière de 
la pupille / Rachel Zufferey. - Lausanne : 
Plaisir de lire, 2016. - 545 p. ; 19 cm. - 
(Aujourd'hui). - (Trilogie de Sutherland / 
Rachel Zufferey ; t. 3) 
 
ISBN 978-2-940486-76-2 
NE BPUN LP Libre Accès- Cote.: BPUP R ZUFF Tri 
III  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 21624/3  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2037/3  
NE BVCF Romans- Cote.: CFV ZUFF H  
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230.   RERO R008595135 
Berthier, Patrick.- Guillemin : une vie pour 
la vérité : bibliographie / Patrick 
Berthier. - Bats : Ed. d'Utovie, 2016. - 
158 p. ; 21 cm. - (HG) 
 
ISBN 978-2-86819-800-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 24183  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QD 13450  
NE FL:Français, libre accès- Cote.: 840"19"GUIH8  
 
910 GÉOGRAPHIE ET 
VOYAGES (GUIDES, 
CARTES,…) 
 
231.   RERO R008533424 
Les balades qui font du bien : insolites, 
apaisantes, spirituelles... / par Sabine 
Pirolt, Florian Fischbacher et François Pilet 
Etang de la Gruère ; Château de Raymontpierre ; 
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Vy aux Moines ; Roches de Moron ; Combe du Bez 
necfbv/10.2016 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2016, no 31, p. 43-49 
 
232.   RERO R008455054 
Bon pied bon oeil : La Chaux-de-Fonds 
métropole horlogère : 262 objets du 
patrimoine à découvrir / sous la dir. de 
Jean-Daniel Jeanneret ; recherches et 
textes Marikit Taylor ; photogr. Aline 
Henchoz ; collab. scientifique Jérôme 
Heim. - La Chaux-de-Fonds : Fondation 
pour le patrimoine, 2015 (Le Locle : 
Gasser Media). - 262 p. : ill. ; 14 cm + 1 
plan 
 
Analyse: Guide pour découvrir les richesses 
architecturales et décoratives de la ville 
 
ISBN 978-2-8399-1814-5 
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 914.944 
CHA  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 914.944 CHA  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 223  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 12-2.319  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 914.944.3 
BON  
NE MIH : loge 1- Cote.: CMIH 914.944 CHA  
 
233.   RERO R008431357 
Chautems, Joëlle.- Rituels symboliques 
dans la nature : 25 itinéraires en Suisse 
romande / Joëlle Chautems et Marlène 
Micheloud. - Lausanne : Favre, 2016. - 
293 p. : ill. ; 22 cm 
 
Liste des balades proposées dans le canton de 
Neuchâtel : Les gorges de l'Areuse, le Creux-du-
Van, la Pierre à glisse du Devens, la tourbière des 
Ponts-de-Martel 
 
ISBN 978-2-8289-1540-7 
NE BPUN Lect. publique documentaire- Cote.: 
BPUP 550.7 CHAU  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23579  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2093  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 914.944 
CHA  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 914.944 CHA  
 
234.   RERO R008537764 
Jordi, Beat.- En balade : la technique au 
coeur de la nature / Beat Jordi 
 
Thème du numéro: agriculture et alimentation 
 
In: Environnement / Office fédéral de 
l'environnement OFEV. - Berne .- 2016, no 3, p. 
63 
 
235.   RERO R008558929 
Kaiser, Toni.- Les Brenets NE : Jürgensen-
Turm / Toni Kaiser Bilder und Text 
 
In: Schweiz : das Wandermagazin. - Solothurn. - 
5/2016, s. 43 
 
920 BIOGRAPHIES 
GÉNÉRALES, GÉNÉALOGIE, 
EMBLÈMES 
 
236.   RERO R008452673 
Barrelet, Louis.- Les armoiries des 
Barrelet de Boveresse / Louis Barrelet 
 
In: Archives héraldiques suisses. - 130(2016), p. 
169-174 
 
237.   RERO R008500170 
Clément-Grandcourt, Michel, 1929-.- Les 
Berthoud, une famille villageoise suisse 
devenue internationale : essai de 
synthèse de nombreuses recherches / 
Michel Clément-Grandcourt. - Cortaillod : 
Garlonne, 2016 (Roubaix : Sobook). - 
108 p. : ill. 
 
Titre de la couv.: Généalogie de la famille Berthoud 
: XVe-XXIe siècles 
Un ouvrage reprenant les tableaux généalogiques 
au format A4 horizontal est disponible sous le titre: 
Tableaux en format A4 horizontal de la famille 
Berthoud / Michel Clément-Grandcourt. - 49 p. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5252  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3609  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929.52 BER  
NE AE: Salle de lecture / Neuchâtel- Cote.: ACAE 
929.52 BER  
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238.   RERO R008500331 
Clément-Grandcourt, Michel, 1929-.- 
Tableaux en format A4 horizontal de la 
famille Berthoud / [Michel Clément-
Grandcourt]. - [Cortaillod] : [Garlonne], 
2016 (Roubaix : Sobook). - 49 p. : ill. 
 
Le contenu de cet ouvrage est tiré de: Les Berthoud, 
une famille villageoise suisse devenue internationale 
: essai de synthèse de nombreuses recherches / 
Michel Clément-Grandcourt. - 108 p. Contient une 
série de tableaux généalogiques relatifs à la 
généalogie de la famille Berthoud essentiellement 
du 18ème au 20ème siècle 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5253  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QDD 3610  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929.52 BER  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929.52 BER  
NE AE: Salle de lecture / Neuchâtel- Cote.: ACAE 
929.52 BER  
 
239.   RERO R008508005 
Favre, Françoise, 1946-.- Quand un 
vieux livre raconte son histoire... / par 
Françoise Favre 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 54 (2016), p. 9-13 
 
240.   RERO R008578687 
Favre-Martel, Françoise.- Quand les 
Ducommun-dit-Veron deviennent 
Ducommun du Locle / par Françoise 
Favre-Martel 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 55 (2016), p. 3-8 
 
241.   RERO R008407112 
Gaudier, Maryse.- Chronique des 
Ducommun-dit-Tinnon du Locle et de la 
Chaux-de-Fonds : des paysans du 
Valanvron - fondeurs, forgerons, maîtres 
horlogers - au prix Nobel de la Paix / 
Maryse Gaudier. - Genève: [s..n.] 2016 
(Grand-Lancy/Genève : Impr. Pot, Livres 
à la carte). - XVIII, 144 p. : ill. ; 28 cm 
 
Erratum collé à la 2e de couv. - p. 74 : le 
photographe du clocher d'Auvernier n'est pas 
Gérard Vouga mais Thierry Amstutz. 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN ZA 5262  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2048  
NE BVCF Magasins- Cote.: CFV 920 DUC  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 929.52 DUC  
NE AE: Salle de lecture / Neuchâtel- Cote.: ACAE 
929.52 DUC  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 929.5 
GAU  
NE MIH : bibliothèque- Cote.: CMIH 929.52 GAU  
 
242.   RERO R008355902 
Pétermann, Stéphane.- Les Pourtalès à la 
cour de Prusse / Stéphane Pétermann 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 11(janvier 2016), p. 
24-25 
 
243.   RERO R008507980 
Pinguet, Marie-Claude.- Chère Uranie / 
par Marie-Claude Pinguet 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 54 (2016), p. 3-8 
 
930 HISTOIRE DU MONDE 
ANCIEN, JUSQU'À 499 
APRÈS J.-C. 
 
244.   RERO R008591618 
Delta de l'Areuse [Ressource électronique] 
: les méandres du delta de l'Areuse au 
cours de l'Holocène : une histoire humaine 
et environnementale / Chloé Elmer ... [et 
al.] ; avec des contributions de Thierry 
Adatte ... [et al.]. - Hauterive : Office et 
musée cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2016. - 2 CD-ROM ; 31 cm + 
1 vol. (45 p.). - (Archéologie 
neuchâteloise numérique ; 8) 
 
Le volume qui accompagne les CD-ROM contient 
une table des matières ; des résumés en français, 
allemand, italien et anglais ; des plans et une 
bibliographie. Contient: CD 1 : Textes CD 2 : 
Annexes 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN MAV CD-
ROM 169/8  
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NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN MAV CD-
ROM 170/8  
NE BVCF Magasins- Cote.: CFV Eb 60  
NE BVL Bureau NE- Cote.: LOV N 912  
 
245.   RERO R008428247 
Rychner-Faraggi, Anne-Marie.- 
L'industrie osseuse du Bronze final / 
Anne-Marie Rychner-Faraggi ; avec une 
contrib. de Christiane Kramar. - Hauterive 
: Office du patrimoine et de l'archéologie 
de Neuchâtel, section archéologie 2016 
(Le Locle, Neuchâtel : Gasser Media). - 
78 p., 19 p. de pl. : ill. en noir et blanc ; 
30 cm. - (Archéologie neuchâteloise ; 54). 
- (Hauterive-Champréveyres ; 16) 
 
ISBN 978-2-940347-58-2 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QT 104/54  
NE BPUN dépôt ext. (délai 24h)- Cote.: BPUN PT 
1126/54  
NE BVCF Magasins- Cote.: CFV Eb 59  
NE BVL Salle lecture- Cote.: LOV USUELS 930.26 
HAU  
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246.   RERO R008631357 
Alliot, David.- Qui ne paie rien n'est pas 
aryen : George Montandon (1879-1944) 
/ David Alliot 
 
 
Né à Cortaillod, ce médecin qui quitte la Suisse son 
diplôme en poche est un des pires symboles de la 
politique antisémite mise au point par les nazis 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 212-213 
 
247.   RERO R008447114 
Anthore Baptiste, Soline.- La garde-robe 
des criminels neuchâtelois / Soline 
Anthore Baptiste 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 16(juin 2016), p. 18-
20 
 
248.   RERO R008624705 
Bandelier, André, 1940-.- Frédéric-
Guillaume la Bonne Harmonie et 
l'associationnisme des Secondes Lumières 
à Neuchâtel / André Bandelier 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 153(2016), no 3-4, p. 107-136 
 
249.   RERO R008579320 
Becker, Raphaël.- Le curé qui écrivait : 
Etienne Besancenet du Locle / Raphaël 
Becker [et Céline Favre-Bulle]. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2016 (Le Locle : Gasser). - 
P. [47]-98 : ill. ; 25 cm. - (Revue 
historique neuchâteloise ; 2016/2) 
 
Texte remanié d'un mémoire de master présenté à 
l'université de Neuchâtel, 2014 
Titre de couv.: Etienne Besancenet du Locle 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL 949.443 
REVUE  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 
330/2016/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN 8RU 
102/2016/2  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN OU 
100/2016/2  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques PF 
697  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 251  
 
250.   RERO R008578483 
Beuret, François, bibliothécaire.- 
Ménagerie bloquée à la Chaux-de-Fonds 
/ François Beuret 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 20(décembre 2016), 
p. 21-23 
 
251.   RERO R008465927 
Boillat, Johann.- L'or des horlogers : 
l'industrie neuchâteloise des métaux 
précieux (1846-1998): acteurs et 
réseaux / Johann Boillat 
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In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 153(2016), no 1, p. 23-45 
 
252.   RERO R008627014 
Favrod, Justin.- Celle qui a fait trois 
empereurs : Adélaïde de Bourgogne 
([vers] 931-999) / Justin Favrod 
 
Princesse à six ans, Adélaïde séjourna dans la villa 
de Colombier au bord du Lac de Neuchâtel et après 
une vie pleine de rebondissements meurt à Seltz en 
999 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 26-27 
 
253.   RERO R008550975 
Garufo, Francesco.- L'immigration dans 
le canton de Neuchâtel durant le XXe 
siècle / Francesco Garufo 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de 
Neuchâtel au fil de la migration. - Le Locle : G 
d'Encre, 2016. - P. 61-91 
 
254.   RERO R008534533 
Genier, Yves.- Isabelle de Neuchâtel : 
femme de pouvoir, ultime détentrice du 
nom / Yves Genier 
 
Comtesse (vers 1335-1395), le territoire 
neuchâtelois assure sa pérennité grâce à l'ultime 
descendante de sa dynastie fondatrice par les armes 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 26(30 juin 2016), p. 
45 
 
255.   RERO R008529331 
Goëtz, Charlotte.- Jean-Paul Marat, l'ami 
du peuple : une tradition politique à 
redécouvrir : étapes de vie, actions et 
théorie / Charlotte Goëtz-Nothomb. - 
Bruxelles : Pôlenordgroup, 2016. - 189 
p. : ill. ; 26 cm 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5625  
NE BPUN Bur. manuscrits- Cote.: BPUN BUR MS 
154  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 944.40:32  
 
256.   RERO R008532327 
Guyot, Laure, 1873-1958.- Temps de 
guerre (1939-1942) : une Neuchâteloise 
dans la tourmente / Laure Guyot ; 
transcrit et commenté par Maurice Evard 
d'après l'original conservé aux Archives 
de l'Etat de Neuchâtel (Suisse) (cotes: 
OAEN, LRJ-62-03, LRJ-62-04 & LRJ -62-
05) ; prise de vue Jean-Marc Breguet. - 
Le Locle : G d'Encre ; [Cernier] : 
Association des amis de Laure Guyot, 
2016 (Le Locle : Gasser Media SA). - 
262 p. : ill. ; 22 cm 
 
"Temps de guerre (1939-1942)" forme la seconde 
partie du "Journal d'une artiste", dont la première a 
paru dans la Nouvelle revue neuchâteloise (no 
125/printemps 2015) 
 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23706  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2101  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 
GUY  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 949.443 GUY  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 245  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 940.53 GUY  
 
257.   RERO R008508038 
Hausmann, Germain, 1952-.- Un 
infanticide prérévolutionnaire / par 
Germain Hausmann 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 54 (2016), p. 22-
23 
 
258.   RERO R008550957 
Henry, Philippe, 1948-.- Croissance 
démographique et migrations 
neuchâteloises du milieu du XVIIIe au 
début du XXe siècle / Philippe Henry 
 
In: Identités neuchâteloises : le canton de 
Neuchâtel au fil de la migration. - Le Locle : G 
d'Encre, 2016. - p. 31-59 
 
259.   RERO R008578422 
Jeanneret, Pierre, 1944-.- Pasteurs 
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neuchâtelois au secours des juifs 
persécutés / Pierre Jeanneret 
 
En 1939, Henri Pingeon à la Béroche s'émeut des 
persécutions nazies. Avec d'autres hommes d'Eglise, 
il lance en vain un appel pour l'accueil de réfugiés 
en Suisse 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 17(septembre 2016), 
p. 31-33: ill. 
 
260.   RERO R008554848 
Jeanrenaud, Alexandre.- La Chaux-de-
Fonds (1530-2015) : l'impact des idées 
sur le destin d'une région / Alexandre et 
Bernard Jeanrenaud. - Hauterive : 
Attinger, 2016. - 264 p. : ill. ; 28 cm 
 
ISBN 978-2-88256-215-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FG 5700  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QG 819  
NE BVCF Publ. Mtgnes NE- Cote.: CFV Nb 2066  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 JEA  
NE CFEA Libre accès- Cote.: CFEA 13/949.443  
NE BVL Documentaires- Cote.: LOV 949.443 JEA  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443.5 JEA  
NE MBA : bibliothèque- Cote.: CMBA B 2922  
NE MH : bureau bibliothécaire- Cote.: CMH 
949.443 JEA  
 
261.   RERO R008624725 
Jelmini, Jean-Pierre, 1942-.- Un siècle et 
demi de franc-maçonnerie à Neuchâtel et 
sur le littoral : la Bonne Harmonie 1791-
1941 / Jean-Pierre Jelmini 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 153(2016), no 3-4, p. 139-202 
 
262.   RERO R008534573 
Jubin, Serge.- Humbert-Droz : le destin 
chaotique d'un ami de Lénin et de Trotski 
/ Serge Jubin 
 
Quand il rejoint Moscou en 1919, le Chaux-de-
Fonnier devient l'un des secrétaires de 
l'Internationale communiste. Puis il connaîtra la 
disgrâce 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 26(30 juin 2016), p. 
48 
 
263.   RERO R008534555 
Jubin, Serge.- Maurice Bavaud : le 
Neuchâtelois qui a tenté de tuer Hitler / 
Serge Jubin 
 
In: L'Hebdo. - Lausanne. - No 26(30 juin 2016), p. 
47 
 
264.   RERO R008624685 
La juste et parfaite loge la Bonne Harmonie 
à l'Orient de Neuchâtel : 1791-2016. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2016 (Le Locle : Gasser). - 
P. [101]-246 : ill. en noir et en coul. ; 25 
cm. - (Revue historique neuchâteloise ; 
2016/3-4) 
 
NE BPUN Salle lecture- Cote.: BPUN SL 949.443 
REVUE  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QU 
330/2016/3-4  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN OU 
100/2016/3-4  
NE BPUN Fonds Rott- Cote.: BPUN 8RU 
102/2016/3-4  
NE BVCF Périodiques- Cote.: CFV Périodiques PF 
697  
NE BVCF Paix 152 (disponible en 1 semaine)- 
Cote.: CFV Nf 258  
 
265.   RERO R008508042 
Kaeslin, Jacques.- La généalogie au 
service de l'histoire des immeubles / par 
Jacques Kaeslin 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie. - Neuchâtel. - No 54 (2016), p. 24-
28 
 
266.   RERO R008578392 
Lafontant Vallotton, Chantal, 1963-.- Le 
conservé raconté par sa conservatrice : 
Sugus, un caramel mou, classé à 
l'inventaire du patrimoine culinaire / 
Chantal Lafontant Vallotton 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 13(mars 2016), p. 32 
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267.   RERO R008627148 
Langendorf, Jean-Jacques.- L'amazone 
espionne : Catherine de Watteville 
(1645-1714) / Jean-Jacques Langendorf 
 
Catherine de Watteville épouse en secondes noces 
Perregaux, greffier de la bourgeoisie de Valangin. 
Plus tard, elle est accusée d'être espionne. Après 
avoir subi le supplice de l'estrapade, elle 
condamnée à mort en 1690 puis graciée mais 
bannie de Berne. Elle finira sa vie à Valangin où 
elle écrira ses mémoires 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 64-65 
 
268.   RERO R008439140 
Marat, Jean-Paul.- Les chaînes de 
l'esclavage / Jean-Paul Marat. - Lille : 
Laborintus, 2016. - 377 p. ; 18 cm 
 
ISBN 979-1-09-446410-6 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FP 23886  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QP 2136  
 
269.   RERO R008465907 
Modestin, Georg, 1969-.- Un inquisiteur 
sous sourveillance : François Granet et la 
persécution des sorciers dans le comté de 
Neuchâtel en 1481 / Georg Modestin 
 
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. - 
Année 153(2016), no 1, p. 3-22 
 
270.   RERO R008627127 
Morerod, Jean-Daniel, 1956-.- Comte et 
poète : Rodolphe de Neuchâtel (mort vers 
1196) / Jean-Daniel Morerod 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 28-29 
 
271.   RERO R008472327 
Oguey, Grégoire, 1985-.- Neuenburg = 
Neuchâtel : Wilhelm Farel / von 
Grégoire Oguey 
 
In: Europa reformata. - Leipzig : Evangelische 
verlagsanstalt, 2016. - P. 287-296 
 
272.   RERO R008631393 
Perrenoud, Marc, 1956-.- Lutter contre le 
fascisme : Georges-Henri Pointet (1908-
1944) / Marc Perrenoud 
 
Né à Neuchâtel et ayant fait ses études en 
enseignement littéraire à l'université de Neuchâtel, 
Georges-Henri Pointet naturalisé français en 1944 
s'est engagé pour les Forces françaises libres après 
avoir formulé de virulentes critiques sur le 
conformisme neuchâtelois. Lieutenant d'infanterie, 
son soutien à Paul Graber pose problème ainsi que 
son inclination pour la gauche et l'anticapitalisme. Il 
participe à la fondation du Front antifasciste avant 
d'émigrer en Egypte pour trouver du travail 
 
In: Quel est le salaud qui m'a poussé ? : cent 
figures de l'histoire suisse / sous la dir. de 
Frédéric Rossi et Christophe Vuilleumier ; avec les 
contrib. de David Alliot... [et al.]. - Gollion : 
Infolio, 2016. - p. 214-215 
 
273.   RERO R008520153 
Robert, Michèle, historienne.- "Que 
dorénavant chacun fuie paillardise, 
oisiveté, gourmandise..." : Réforme et 
contrôle des moeurs : la justice 
consistoriale dans le Pays de Neuchâtel 
(1547-1848) / Michèle Robert. - 
Neuchâtel : Éditions Alphil-Presses 
universitaires suisse, 2016. - 465 p. : tabl. 
; 23 cm 
 
Des fonds d'archives conservés aux Archives de 
l'Etat de Neuchâtel ont été consultés et sont cités 
dans cet ouvrage notamment : le fonds des justices 
locales ; les archives de la Classe des Pasteurs ; le 
fonds du château de Gorgier ; les archives 
anciennes série dites des "cartons bleus", etc. 
 
ISBN 978-2-88930-096-9 
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN FM 16643  
NE BPUN FE Magasins- Cote.: BPUN QM 1099  
NE BVCF Documentaires- Cote.: CFV 949.443 
ROB  
NE BVCF Salle de lect.- Cote.: CFV 949.443 ROB  
NE FL:Histoire, libre accès- Cote.: 949.47NE.31  
NE FL:ILCF- Cote.: D 70  
NE AE: Bibliothèque- Cote.: ACAE 949.443.8 ROB  
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274.   RERO R008544562 
Rossier, Jacqueline.- Maurice Droz dit 
Bamboula, (1898-1981) : souvenirs d'un 
pêcheur professionnel / [Jacqueline 
Rossier] 
 
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaise. - Année 
85(septembre-octobre 2016), no 6, p. 1-7 
 
275.   RERO R008579854 
Schorderet, Roland.- Histoire de la 
Chaumonette/ Roland Schorderet 
 
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds. - 2016, no 3, p. 35-40 
 
276.   RERO R008596860 
Sur les traces de la Suisse rebelle / [textes: 
Benito Perez]. - Genève : Le Courrier de 
Genève, 2016. - 98 p. : ill. ; 30 cm. - (Le 
Courrier. Hors-série ; no 2, décembre 
2016) 
 
Canton de Neuchâtel: p. 33-34 ; p. 50-53 ; p. 72  
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277.   RERO R008546063 
Vuilleumier, Christophe.- Une 
aristrocrate hors du commun à Valangin / 
Christophe Vuilleumier 
 
In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et 
d'archéologie. - Pully. - No 19(novembre 2016), 
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ANNEXE 1: CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA BIBLIOGRAPHIE 
NEUCHÂTELOISE 
La Bibliographie neuchâteloise compile tous documents imprimés (au sein du catalogue RBNJ) relatifs 
au canton de Neuchâtel par le sujet et/ou par l'auteur (narration, arts). 
Les critères de sélection ont été établis en collaboration avec les comités de rédaction successifs 
nommés par le Conseil d'Etat. Ce qui explique, par exemple, que les publications d'artistes ou 
d'écrivains neuchâtelois y aient été intégrées qu'à partir des années 1990. Quant aux travaux 
d'étudiants et professeurs des hautes écoles et université du canton, ils ne sont pas recensés par le seul 
critère de l'indigénat de l'auteur car les institutions concernées éditent elles-mêmes des portails de 
recherche pour leurs propres publications: 
 Haute école arc: http://www.he-arc.ch/publications  
 Université de Neuchâtel: https://publications.unine.ch/  
Exceptions: 
Certains documents ne sont pas compris dans le recensement de par leur accessibilité limitée (archives) 
ou encore leur foisonnement conséquent (presse quotidienne). Ci-dessous, voici une liste récapitulative 
des exceptions: 
 documents audiovisuels (recensés dès 2004 par la Filmographie neuchâteloise) 
 articles de presse quotidienne ou politique 
 petite documentation telle que dépliants, règlements, statuts de sociétés, etc. 
 les unica (manuscrits, archives, etc.) 
 travaux d'étudiants et professeurs des hautes écoles du canton 
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ANNEXE 2: DÉFINITION AUTEUR NEUCHÂTELOIS4 
Dès 2015, un auteur est considéré comme neuchâtelois(e) par le domicile et/ou l'activité exercée dans 
le Canton de Neuchâtel, quelle que soit la durée de ce lien. 
Pole Lien = Critère Définition 
1. Domicile Établissement Auteur ayant été ou encore domicilié dans le Canton de Neuchâtel. 
2. Activité Scolarisation Auteur ayant effectué la majeure partie ou la totalité de sa 
scolarité dans le Canton de Neuchâtel. 
 Formation 
supérieure 
Auteur ayant été ou étudiant dans le Canton de Neuchâtel et 
écrivant un texte dans le cadre de sa formation. 
 Profession Auteur ayant exercé ou exerçant encore dans le Canton de 
Neuchâtel et produisant une œuvre dans le cadre de sa fonction ou 
en lien avec sa fonction. 
 Autres activités Auteur ayant participé ou participant à une autre activité 
(culturelle, patrimoniale, artistique,…) dans le Canton de Neuchâtel 
et publiant un écrit dans le cadre de sa fonction. 
REMARQUES: 
1. Cette grille de définition, valable dès 2015, n'est pas rétroactive. 
2. Il suffit qu'un auteur possède un seul des critères pour être considéré comme auteur 
neuchâtelois. 
3. Le critère temporel, même s'il est significatif pour le cas de période de vie, n'est pas pris en 
compte pour l'instant. Les moyens de vérifications ne sont pas suffisants. 
 
  
                                                 
4 Définition réalisée par un groupe de travail composé de Marie Reginelli, Gérard Donzé et Elodie Wälti en accord avec 
les directions de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et de la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-
Fonds. 
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INDEX DES AUTEURS ET TITRES ANONYMES 
75 Neuchâtel Fribourg Migros, 12 
A+, 4 
Allanfranchini, Patrice, 24 
Alliot, David, 36 
Amstutz, Thierry, 1959-, 29 
Amstutz-Peduto, Silvia, 24 
ancienne Brasserie Müller à Neuchâtel, 16 
Annen, Nathalie, 21 
Anthore Baptiste, Soline, 36 
Arlettaz, Vincent, 26 
Arni, Olivier, 20 
art d'en bas au musée d'Orsay, 22 
Aubert, Jean-Jacques, historien de l'Antiquité, 
12 
Babel des parlers romands, 13 
balades qui font du bien : insolites, apaisantes, 
spirituelles..., 33 
Bandelier, André, 1940-, 29, 36 
Barrelet, Louis, 34 
beau calendrier de compétition, 22 
Becker, Raphaël, 36 
Beeler, Françoise, 17 
Béguin, Thierry, 1947, 8 
Béguin-Zwahlen, Antoinette, 24 
Berthier, Patrick, 33 
Bestiaire non surveillé, 23 
Betschart, Madeleine, 1961-, 23, 27 
Beuret, François, bibliothécaire, 36 
Bibliographie neuchâteloise, 4, 41 
Blant, Denis, 10, 13 
Blant, Jean-Daniel, 1956-, 15 
Blant, Michel, 13 
Boillat, Johann, 36 
Böschenstein, Bernhard, 27 
Bosshart, Nicole, 17 
Bourget, Albertine, 25 
Brillhart, Jacob, 19 
Bühlmann, Louison, 20 
Busch, Michel, 8 
Caccia, Susanna, 21 
Calabrese, Vincent, 17 
Calame, Caroline, 11 
Caldara, Alexandre, 1977-, 29 
Calendrier 2017 Plonk & Replonk, 23 
Camelin, Colette, 27 
Carrel, Noemi, 8 
Cendrars, Blaise, 1887-1961, 27 
C'est jour de fête..., chantons ensemble !, 11 
Chappuis, Pierre, 1930-, 29, 30 
Chautems, Joëlle, 34 
Chuat-Clottu, Solange, 15 
Clément-Grandcourt, Michel, 1929-, 34, 35 
Cochand, Nicolas, 12 
Cochard, Catherine, 17 
collection paléontologique Louis Villars (1919-
2011), 14 
Collomb, Michel, 27 
Corbusier & Pierre Jeanneret, 21 
Cornuz, Odile, 30 
Cossy, Valérie, 27 
cuisine des paysannes neuchâteloises, 16 
Darnton, Robert, 1939-, 5 
Debraine, Luc, 19, 23 
Défago Gaudin, Valérie, 1971-, 10 
Delta de l'Areuse, 35 
don d'une artiste, 25 
Droz, Daniel, 17 
Druart, Philippe, 14 
Dubosson, Fabien, 25 
Dunand, Fabien, 1946-, 8 
Duval, Vincent, 1960-, 25 
Erard, Luc-Olivier, 18 
Eufemi, Virginia, 15 
Faivre, Régis, 23 
Favre-Martel, Françoise, 35 
Favrod, Justin, 37 
Feuz, Nicolas, 1971-, 30 
Fibbi, Rosita, 7 
Filippidou, Sevasti, 1986-, 13 
Flückiger, Urs Peter, 1964-, 21 
Froidevaux, Nicole, 21 
Garcia, Stéphane, 30 
Garufo, Francesco, 37 
Gassmann, Patrick, 14 
Gaudier, Maryse, 35 
Gaulis, Marie, 1965-, 30 
Genier, Yves, 9, 37 
Girardier, Sandrine, 18 
Goëtz, Charlotte, 37 
Gogniat, Valère, 18, 20 
Gras, Lionnel, 19 
Grobéty, Anne-Lise, 1949-2010, 30 
Guinand, Julie, 1989-, 30 
Guye, Christophe, 1972-, 10, 11 
Guye, René, 1951-, 19 
Guyot, Laure, 1873-1958, 37 
Haas, Gaston, 20 
Hammann, Gottfried, 6 
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Hänni, Bernard, 11 
Hasler, Rolf, 1954-, 23 
Hausmann, Germain, 1952-, 37 
Hellmann, Anouk, 19 
Henry, Marie-Claire, 1955-, 4 
Henry, Philippe, 1948-, 37 
Hertz, Ellen, 1960-, 13 
Hippenmeyer, Claude-Eric, 1942-, 30 
Hool, Brigitte, 1970-, 31 
Huber, Gauthier, 1971-, 31 
Identités neuchâteloises, 7, 8, 9, 10, 13, 37 
Inosanto, Nico, 1994-, 18 
Jeanneret, Pierre, 1944-, 37 
Jeannet, Gregory, 11 
Jeannin, Pierre-Yves, 1965-, 14 
Jeanrenaud, Alexandre, 38 
Jelmini, Jean-Pierre, 1942-, 38 
Jelmini, Mathieu, 16 
Jendly, Benjamin, 26 
Jordi, Beat, 34 
Joseph, Aude, 4 
Journées européennes du patrimoine 2016, 21 
Jubin, Serge, 9, 38 
Juillerat, Philippe, 14 
Junod, Roger-Louis, 1923-2015, 28 
Jurassienne, 11 
juste et parfaite loge la Bonne Harmonie à l'Orient 
de Neuchâtel, 38 
Kaeslin, Jacques, 38 
Kahindo Kivyamunda, Apollinaire, 5, 6 
Kaiser, Toni, 34 
Kaufmann, Christian, 18 
Kieme, Mike A. 1955-, 25, 26 
Kristof, Agota, 1935-2011, 28 
Lafontant Vallotton, Chantal, 1963-, 38 
Langendorf, Jean-Jacques, 39 
Lavanchy, Gaël, 14 
Le Quellec Cottier, Christine, 28 
Léchot, Timothée, 1984-, 27 
Lectures du "Journal helvétique", 1732-1782, 4, 5, 
27 
Leitenberg, Brigitte, 26 
Lerot, Nathalie, 7 
Leroy, Claude, 28 
Lhôte, Jean-Marie, 28 
Lietti, Anna.-, 11 
Maga, 23 
Maggetti, Daniel, 1961-, 28 
Marat, Jean-Paul, 39 
Marcourt, Antoine, ca. 1485-1561, 6 
Marino, Giulia, 22 
Maximilien de Meuron, 20, 24, 25 
Maye, Céline, 9 
Message MIH, 20 
Minder-Jeanneret, Irène, traductrice et 
musicologue, 22 
Miralles, Dunia, 31 
Modestin, Georg, 1969-, 39 
Monbaron, Nathalie Yvette, 25 
Monnier, Anne, 1930-, 20 
Montandon, Roger, 1918-2005, 23 
Morerod, Jean-Daniel, 1956-, 39 
Moscatelli, Yvan, 1944-, 24 
Moser, Félix, 1953-, 12 
Mulhauser, Blaise, 15 
Müller, Grégoire, 1947-, 31 
Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds, 26 
Nedelcu, Mihaela, 7 
Nicolet, Marcel, médecin, 31 
Nuit de la photo, La Chaux-de-Fonds, 26 
Oguey, Grégoire, 1985-, 39 
Ouvrir un livre, ouvrir une histoire, 5 
Papiers sans histoire pour narrer l'histoire 
d'Hauterive, 9 
Paratte, Estelle, 7 
Peca, Servan, 4, 10, 18 
Pecoraro, Marco, 7 
Per Le Corbusier, 22 
Perissinotto, Quentin, 1993-, 31 
Perrenoud, Estelle, 1997-, 31 
Perrenoud, Marc, 1956-, 5, 9, 39 
Pétermann, Stéphane, 35 
Petris, Loris, 8 
Pierre Raetz, 25 
Piguet, Claire, historienne des monuments, 22 
Pingeon, Gilbert, 1941-, 31 
Pinguet, Marie-Claude, 35 
Pirolt, Sabine, 15 
Plonk & Replonk, 22, 23 
Prêt à porter?!, 12 
Prêtre, Alain, 1955-, 15 
Probst, Jean-Robert, 18 
Quartier-La-Tente, Vincent, 29 
Radeljković, Ivan, 29 
Ravazzini, Laura, 9 
Reber, Jean-Marie, 31 
Réformés, 6 
Renaud, Marc, 1969-., 10 
Repas mixés, plaisir de manger mieux partagé, 16 
Reusch, Anna M., 14 
Reynaud, Denis, 4 
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Robert, Michèle, historienne, 39 
Rordorf, Willy, 12 
Rossi, Frédéric, 14 
Rossier, Jacqueline, 40 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus à 
La Chaux-de-Fonds, 15 
Rychner, Antoinette, 1979-.-, 32 
Rychner-Faraggi, Anne-Marie, 36 
Saint-Hélier, Monique, 1895-1955, 29 
Sandoz, Thomas, 1967-, 32 
Sansonnens, Julien, 1979-, 32 
Sauvons les hirondelles à Saint-Blaise!, 11 
Schallenberger-Lesquereux, Liliane, 32 
Scherrer, Antonin, 26 
Schlup, Michel, 1948-, 5 
Schorderet, Roland, 40 
Schweizer Pressefotographie, 5 
Schweizer, Marcel, 1941-, 32 
Secrets, 7 
silhouette masculine, 13 
Soirée officielle, 12 
Solitaire, Marc, 22 
Steiner, Charles-André, 1941-, 32 
Steiner, Ilka Anita, 8 
Stünzi, Robin, 9 
Sur les traces de la Suisse rebelle, 40 
Tabary, Charlène, 13 
Tatu, Laurent, 29 
Thiébaud, François, 1947-, 19 
Tissot, Florian, 10 
Tour de Romandie 2016, 26 
Tripet, Jean-Pierre, 11 
Tronchin, Louis, 6 
Une start-up nommée Alphil, 5 
Vallat-Regazzoni, Yolande, 24 
Vallon, Patrick, 29 
Vauthier, Bernard, 16 
vie sociale des singes, 12 
Vivre près des tilleuls par Esther Montandon, 33 
Vrolijk, Hans, 19 
Vuille, Lucien, 33 
Vuilleumier, Christophe, 19, 40 
Wirth, Didier, 24 
Wisard, François Ali, 33 
Yotova, Rennie, 33 
Zufferey, Rachel, 1986-, 33 
Zuidema, Jason, 6 
Zürcher, Claude, 1950-, 33 
Zweiacker, Claude, 22 
 
